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Povzetek 
 
V zadnjem desetletju se na področju vojaških organizacij dogajajo številne 
spremembe. Razvoj novih oblik in postopkov je zelo hiter, vendar poln nasprotij. V 
tem svetu uspeva tisti, ki razume nasprotja in protislovja in jih obrne sebi v prid. V 
tem procesu vojaške organizacije niso izjema. In pri tem je doseganje »odličnosti« 
ena od pomembnih elementov razvoja.  
Odličnost pomeni nekaj, kar ima veliko vrednost, nekaj vrhunskega, najvišjo 
kakovost, nekaj izjemnega in veličastnega. Odličnost je nekaj zunaj in iznad 
običajnega. 
Gorsko okolje je eno najzahtevnejših za bojevanje, saj zahteva posebej izurjene in 
opremljene enote. Slovenija je preteţno gorata drţava, zato imamo v SV dolgoletno 
gorniško in smučarsko tradicijo, ki nas uvršča v krog alpskih narodov. GORŠ SV 
predstavlja osrednjo razvojno in izobraţevalno institucijo SV, za usposabljanje 
posameznikov in enot za delovanje v gorskem okolju in drugih teţje prehodnih 
predelih. 
Leta 1999 je GORŠ SV postala polnopravna članica Mednarodnega zdruţenja vojaških 
gorskih šol in s tem vstopila v mednarodno sfero najkvalitetnejših vojaških gorskih 
šol. V GORŠ SV se je do danes usposabljalo preko 2000 tujih pripadnikov oboroţenih 
sil, od ameriških Seals-ov do britanske kraljeve mornarice. 
Srednjeročni obrambni program 2007–2012 predvideva, da bo Gorska šola SV 
zagotavljala usposabljanje posameznikov in enot za delovanje v gorah ter razvijala 
vojaško gorništvo in bojevanje v gorah. Postopno, do konca leta 2012, bo 
preoblikovana v Center odličnosti za bojevanje v gorah, ki bo vključen v zmogljivosti 
centrov odličnosti NATA. Ta mora biti formiran na taktičnem nivoju, kjer bo 
pobudnik, katalizator in nosilec razvoja na tem strokovnem področju. 
 
Ključne besede: 
- gorništvo 
- gorsko bojevanje 
- Gorska šola SV 
- Center odličnosti za gorsko bojevanje 
- Sporazum o soglasju 
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Summary 
 
The Excellence stands for great value, the highest quality, the magnificence, the 
many changes have happened in field of organizations in the last decade. 
A developement of new forms and methods is very fast but full of contradictions on 
the other hand. The one who understands contradictions and is able to put them to 
good use can succeed. In this process military organizations are no exceptions. The 
excellence is one of the most important factor of developement. 
exceptionality. It is very special and high above. 
Since warfare in mountains demands professionaly experienced and equipped 
military forces, it is one of the most pretentious territories. Slovenia is mainly 
mountainous country therefore many years` mountaineering and skiing tradition and 
experiences places us among other alpin nations. Military mountain school of 
Slovenian armed forces represents the central developmental and educational 
institution of Slovene Army for training individuals or units to operate in mountain 
territories and other havily passable regions. 
Military mountain school of Slovenian armed forces became a full member of 
»International association of military mountain schools« in  1999. Since 1999 Military 
mountain school of Slovenian armed forces has been a part of internationaly most 
acknowledged military mountain schools. Over 2000 members of foreign armed 
forces including american Seals and British Royal Navy have been trained by Military 
mountain school of Slovenian armed forces. 
Territory defense medium term plan 2002–2012 plans training of individuals and 
units for operations in mountain territories by Mountain school of Slovenian armed 
forces as well as developement of military mountaineering and warfar in mountains. 
Gradually, till 2012, the Military mountain school of Slovenian armed forces will be 
remodeled into The center of excellence for mountain warfare and included into 
NATO`s Centers of excellence capacity. 
The Center of excellence for mountain warfare must be based upon tactical level and 
become an initiation and holder of developement within this special field. 
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1 UVOD  
 
Vojaška organizacija je opredeljena kot specifičen sistem v okviru druţbenega 
sistema. Pripadnost druţbenemu sistemu se kaţe v tem, da je najpomembnejši 
dejavnik vojaške organizacije človek, znotraj nje potekajo medsebojni odnosi in da 
njeni cilji izhajajo iz ciljev druţbenega sistema (Lubi, 1995, 48). 
Vojaška organizacija je ne glede na velikost, pomembnost in uporabnost sistemsko 
organizirana celota, ki sestoji iz velikega števila med seboj povezanih podsistemov in 
ima kot sistem tudi svoje značilnosti, kot so zapletenost, odprtost, dinamičnost, 
stohastičnost, nestacionarnost, hierarhičnost in dvosmernost odnosov (Lubi, 1995, 
47). 
Vojaška organizacija ima tudi svoje posebnosti, ki se upoštevajo zlasti pri njenem 
upravljanju in vodenju. Najpomembnejši posebnosti se izraţata v tem, da vojaška 
organizacija deluje v najbolj neugodnih razmerah – v razmerah izvajanja 
oboroţenega boja – in da je delovanje organizacije veliko bolj kot katerikoli drug 
druţbeni sistem odvisno od človeka, kar je posledica potrebne ravni fizičnih, 
emocionalno-moralnih ter strokovnih sposobnosti in lastnosti človeškega dejavnika. 
Izkušnje in spoznanja, pridobljena v preteklosti, nimajo takšnega pomena, saj se 
dogodki, zlasti v primeru oboroţenega boja, praviloma ne ponavljajo  (Lubi, 1995, 
49). 
Vojaška organizacija se mora v sodobnem svetu hitreje odzivati na spremembe  
okolja, kar bistveno spreminja pogled na vodenje. Sodobno vojaško vodenje terja 
hitro zaznavanje problemov in posledično njihovo hitro reševanje. Za premagovanje 
problemov je treba hitro in kakovostno sprejemati, podajati in uresničevati 
posamezne odločitve. 
Alpe so najvišje evropsko gorovje, ki se v 1200 kilometrov dolgem loku raztezajo od 
Genovskega zaliva do Donave pri Dunaju. Alpe zajemajo del Francije in potekajo čez 
del severne Italije ter juţne Švice do Avstrije. Juţni del tega loka teče tudi po 
severozahodnem delu Slovenije. To so Julijske Alpe, ki imajo ime po antični rimski 
naselbini forum Iulici. Površina Julijskih Alp znaša 2 % celotne alpske površine. 
Slovenija je torej alpska deţela z visokimi gorami, z globokimi alpskimi dolinami in 
jezeri ledeniškega izvora ter alpsko kulturo. Del te kulture je prav gotovo tudi 
gorništvo. 
Prvi ljudje, ki so zahajali v naš gorski svet, so delali to zaradi ţivljenjskih potreb. V 
gorah so iskali dobrine za lastno preţivetje, to so bili drvarji, iskalci rude, oglarji in 
zeliščarji. 
Kasneje so ljudje v gorah uţivali v čudoviti naravi in črpali iz nje duševno in fizično 
moč. Tako se je začelo razvijati izletništvo, pohodništvo in kasneje še gorništvo, ki je 
preraslo v alpinizem. Le-tega lahko označimo kot vrhunsko obliko gorništva. 
Z razvojem alpinistike so se pojavile tudi gorske nesreče, zato se je pokazala potreba 
po posebni reševalni sluţbi. Prva postaja Gorske reševalne sluţbe je bila ustanovljena 
leta 1912 v Kranjski Gori. 
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Veliko vlogo je imelo gorništvo v času obeh svetovnih vojn. Prav za prvo svetovno 
vojno je značilna Soška fronta in krvav obračun na veličastnih pobočjih Julijskih Alp. 
V drugi svetovni vojni pa so gorska pobočja s svojo vegetacijo omogočala gverilski 
(partizanski) način bojevanja. 
V kratkem zgodovinskem in geografskem orisu bom opozorila na dejavnike, ki 
bistveno vplivajo na delo in razvoj Gorske šole v Slovenski vojski, ter prehod v 
formiranje Centra odličnosti za bojevanje v gorah. Gorništvo predstavlja neločljiv del 
slovenske narodne kulture, je del psihološke podobe slovenskega naroda, del 
njegove identitete ter del kulturne dediščine in vrednot. Prav ta dejstva se skozi delo 
in razvoj Gorske šole in s prehodom v Center odličnosti vsakodnevno uveljavljajo. 
 
1.1 PREDMET IN CILJ PREUČEVANJA  
 
Moje zanimanje za vojaško sluţbo se je začelo v moji mladosti, ko sem pristopila v 
vrste mladincev prostovoljcev TO Slovenije. V tem času smo v sklopu TO izvajali več 
vojaških urjenj in vaj v večini na gorskih pobočjih Pokljuke in Jelovice. Zaradi moje 
zavzetosti in pravilnega odnosa do TO sem bila vsako leto večkrat povabljena kot 
izvajalec na urjenja v center JLA na Pokljuki, kjer smo poleg mladincev prostovoljcev 
usposabljali tudi izven šolsko mladino. Moja prisotnost na usposabljanjih in moje 
znanje katerega sem prenašala na podrejene sta mi odprla moţnost za nadgradnjo 
znanja v šoli za častnike nekdanje JLA v Bileči. Po tehtnem premisleku sem sprejela 
izziv in odšla na 3 mesečno šolanje v Bilečo in 3 mesečno staţiranje v Petrinje, kjer 
sem po končanem staţiranju pridobila čin podporočnika in bila razporejena v 22. 
brigado TO Radovljica in Jesenice. V TO sem opravljala naloge poveljnika voda, kar 
sem opravljala z velikim veseljem in veliko pomočjo rezervistov TO v moji enoti. Večji 
del usposabljanj se je vršil na gorskem področju kjer sem pridobila veliko izkušenj s 
področja bojevanja v gorah in spoznavanja karakteristik gorskega sveta. Prišel je čas 
za ustvarjanje druţine, zato sem za nekaj časa odpovedala uniformi. Ljubezen do 
vojaške sluţbe me je zopet premamila in po prebroditvi prvih otroških korakov moje 
tretje hčerke sem se zaposlila v SV in to v VC Pokljuka. To je edini center za gorsko 
usposabljanje v SV. 2007 sem bila povabljena v delovno skupino na novo nastajajoče 
Gorske šole in Centra odličnosti za bojevanje v gorah. Novo nalogo sem zaradi 
ljubezni do gora in novih izzivov z veseljem sprejela.  
 
Pri raziskovanju tematike za nalogo sem izhajala iz GORŠ SV, saj predstavlja učno 
ustanovo v SV, ki se ukvarja z izobraţevanjem in usposabljanjem v gorskem svetu. V 
slovenskih vojaških revijah je največ napisanega o mednarodnem sodelovanju GORŠ 
SV s tujimi enotami in predvsem tujimi gorskimi šolami. GORŠ SV je ţe od leta 1999 
članica  Mednarodnega zdruţenja gorskih šol (IAMMS). 
 
Cilj moje naloge je ugotoviti primernost GORŠ SV, primernost njenih programov in 
načina dela, ter moţnosti prehoda Gorske šole v NATO Center odličnosti za bojevanje 
v gorah (COGB ali ang. COEMW). V nalogi ţelim oceniti probleme pri prehodu, 
moţnosti in potrebne aktivnosti za realizacijo te naloge. Pregledala sem arhiv in 
kroniko GORŠ SV in iz njih izluščila vse dokumentirane obiske tujih šol oz. tujih 
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pripadnikov in enot tujih oboroţenih sil na vseh oblikah usposabljanja v  GORŠ SV. 
Pregledala in ocenila sem tudi dokumentacijo NATO o moţnostih in predpisih za 
formiranje COGB s poudarkom na sprejemanje in izvajanje mednarodnih 
sporazumov. Ti zapiski so mi pokazali, da kvalitetno usposabljanje GORŠ SV v 
Slovenijo privablja številne pripadnike tujih oboroţenih sil, kar je lepa osnova za 
formiranje COGB. To je izredno pomemben mednarodni projekt za Slovenijo, ki 
dokazuje našo kvaliteto in mednarodno priznanje.  
 
 
1.2 HIPOTEZE 
V nalogi bom podala in preverila naslednji hipotezi, ki sta za mene bistvenega 
pomena za prikaz dela in razvoja Gorske šole in njenega prehoda v Center odličnosti 
za bojevanje v gorah: 
 
H1: GORŠ SV se s svojim delovanjem in načinom usposabljanja pripadnikov 
slovenskih ter tujih oboroţenih sil lahko postavi ob bok mednarodnim in posebno 
evropskim tradicionalnim gorskim vojaškim šolam in gorskim enotam, ki izvajajo 
usposabljanja po tematiki bojevanja v gorah. 
 
H2: Ustanovitev COGB pomaga SV pri mednarodni razpoznavnosti in širšemu krogu 
sodelovanj. To sodelovanje ne zajema le tujih drţav, ampak tudi domače vojaške in 
civilne sfere. 
 
1.3  UPORABLJENE RAZISKOVALNE NALOGE  
 Zbiranje virov je osnovna metoda. Z njo sem se srečala ţe na začetku, ko sem si v 
zastavila predhodni koncept naloge. V pomoč sta mi bili KIC MORS in knjiţnica in 
arhiv GORŠ, kjer sem našla veliko večino svojih virov. Seveda pa sem uporabila tudi 
internetne vire, kjer sem se opirala predvsem na tuje strani. 
 
 Analizo in interpretacijo primarnih virov (dokumenti, pogodbe, zakoni) sem 
uporabila pri tolmačenju NATO dokumentov. Pri vojaških temah se zagotovo temu ni 
mogoče izogniti, problem predstavljajo le nekateri vojaški dokumenti, ki so zaupne 
narave. 
 
 Analizo in interpretacijo sekundarnih virov (knjige, članki, raziskovalna poročila) 
sem uporabila pri vpogledih v vire, zlasti pri definicijah, pri označevanju temeljnih 
pojmov, pri prevajanju iz angleških besedil. Knjige in članki so mi bili v pomoč, ko 
sem postavljala hipoteze, ki zahtevajo predhodno znanje o zastavljenih ciljih naloge. 
 
 Zgodovinska analiza: Temelji na predpostavki, da so spremembe v zgodovinskem 
razvoju nujne. Tako sem na podlagi zgodovinskih izsledkov ustvarila uvod v ključne 
zadeve te naloge (nastanek, razvoj gorništva, GORŠ SV). 
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 Primerjalna analiza: V njej sem hotela pokazati z izbranimi kriteriji primernosti 
ustvarjanja in formiranja CO s sprejemanjem določenih mednarodnih sporazumov, ki 
jih je potrebno vključiti v delovanje CO. 
 
 Pri sami analizi so mi bili v pomoč sodelavci in ostali pripadniki GORŠ SV, ki so mi 
pomagali pri iskanju dokumentacije in razsvetlitvi - obrazloţitvi določenih pojmov.  
 
 
1.4 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 Gorski svet je del zemeljske površine, ki je specifičen zaradi svojega reliefa, ki ga 
karakterizira predvsem relativna nadmorska višina glede na ravninski svet. 
Razdelimo ga na sredogorja in visokogorja. Poleg tega nanj vplivata tudi prometno 
omreţje in prebivalstvo. Za gorski svet so značilne velike relativne višinske razlike, 
veliki nakloni pobočij, razgibanost terena in pogozdenost do višine gozdne meje. 
Gorsko bojevanje zahteva posebna taktična in tehnična znanja (Medja, 2004, 8). 
 
 Gorska šola SV je institucija v okviru vojske, katere naloga je preučevanje, razvoj 
in posredovanje znanj in veščin vojaškega gorništva in gorskega bojevanja ter 
razvoj gorniških spretnosti in sposobnosti.  (Klinar, 2004, 29). 
 
 Gorsko bojevanje je bojevanje, ki se izvaja v gorskem svetu. Pri tem je poudarek 
na okolju, v katerem bojevanje poteka, saj ga karakterizirata predvsem relief in 
vremenski pogoji. 
 
 Center odličnosti (CO): pobuda o oblikovanju CO temelji na potrebah po preobrazbi 
zavezniških sil, povečanju specifičnih zmogljivosti in kvalitetnejšemu izkoriščanju 
obstoječih kapacitet in zmogljivosti posameznih članic. CO se financira na drţavni 
ravni oz. več drţav skupaj in so skladne s prizadevanjem NATA. Delujejo po NATO 
standardih, pri čemer se vzpodbujajo predlogi za napredek doktrin, procedur in 
standardov. CO pomaga poveljnikom oz. njihovim enotam v okviru NATA in PfP k 
izboljšanju interoperabilnosti, zmogljivosti, razvoju, doktrinah, izkušnjah, 
strokovnem znanju in potrjevanju prihodnjih konceptov. 
 
Vir: NATO Transformation Network (2008) 
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2 FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE MORS IN SV 
 
Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki zadevajo: 
 Obrambni načrt drţave.  
 Razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske.  
 Priprave civilne obrambe, upravne zveze in kriptografsko zaščito v obrambnem 
sistemu.  
 Vojaško šolstvo, organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter pravice in dolţnosti drţavljanov na 
obrambnem področju ter v  zaščiti in reševanju. 
 
Strateški cilj Ministrstva za obrambo je izboljšanje strukture in delovanja 
nacionalnega obrambnega sistema ob njegovem nadaljnjem razvijanju skladno z 
merili in s standardi zveze NATO. Ključni projekti na obrambnem področju v 
naslednjem obdobju so:  
 Nadaljevanje profesionalizacije SV tako pri popoljnjevanju stalne sestave in 
pogodbene rezerve kot tudi pri spremembah funkcionalne profesionalizacije 
in delovanja SV ter izboljšanju njene zmoţnosti in pripravljenosti.  
 Uspešna integracija v NATO kot ena od ključnih zunanjepolitičnih prioritet RS, 
doseganje višjih standardov in večje povezljivosti na petih pomembnih 
področjih, ki bistveno vplivajo na operativne zmogljivosti SV: poveljevanje in 
nadzor, premestljivost in premičnost, učinkovito bojevanje, trajnost 
bojevanja, logistika ter preţivetje na bojišču.  
 Reorganizacija upravnega dela MO tako, da bo sposoben v praksi 
uresničevati načelo zagotavljanja ustrezne podpore za čim bolj učinkovit 
razvoj in delovanje SV skladno s standardi NATO.  
 Postopno odpravljanje kadrovskih neskladij, ki so se nakopičila v dosedanjem 
razvoju obrambnega sistema RS.  
 Nadaljnja krepitev pozitivne podobe SV in obrambnega sistema v javnosti. 
 Temeljita analiza ustreznosti dosedanjega področja tako imenovane civilne  
Obrambe.  
 
 Slovenska vojska (SV) so obrambne sile, ki samostojno ali v zavezništvu na podlagi 
mednarodnih pogodb izvajajo vojaško obrambo. Slovensko vojsko sestavljajo 
pripadniki stalne in rezervne sestave. Stalna sestava so poklicni pripadniki Slovenske 
vojske, rezervna sestava pa so drţavljani, ki sklenejo pogodbo o sluţbi v rezervni 
sestavi, in vojaški obvezniki, ki so dolţni sluţiti v rezervni sestavi. 
 Stalna sestava slovenske vojske (SSSV) so poklicni pripadniki vojske: vojaki, 
podčastniki, častniki in vojaški usluţbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne 
osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške sluţbe. 
 Generalštab Slovenske vojske (GŠSV) je najvišji vojaški strokovni organ za 
poveljevanje vojski. Temeljni namen in poslanstvo uresničuje z izvajanjem vojaško 
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strokovnih nalog načrtovanja in razvoja sil, organiziranja vojske, zagotavljanja 
zmogljivosti, modernizacije in opremljanja vojske.  
 Obrambni izdatki so sredstva, izračunana v skladu z zahtevami Defence Planning 
Questionnaire ( DPQ ) in namenjena za financiranje obrambnega sistema Republike 
Slovenije. V primerjavi z obrambnim proračunom vključujejo obrambni izdatki tudi 
vojaške pokojnine in nove nakupe po temeljnih programih razvoja in opremljanja 
Slovenske vojske, ne vključujejo pa sredstev namenjenih za sistem zaščite in 
reševanja ter odplačilo glavnic za kredite TRP. 
 
Vsako letno poročilo MORS se izdela na podlagi poslovnega plana. Pri tem so bili 
upoštevani cilji, ki so opredeljeni v poslovnih planih organizacijskih enot oziroma 
ministrstva, cilji sil NATO za RS in načrtovani viri na ravni posameznih organizacijskih 
enot. 
 
V letnem poročilu Ministrstva za obrambo so predstavljeni napredek na delovnih 
področjih ministrstva in izzivi, potrebni za doseganje ciljev. 
 
Ministrstvo v okviru sodelovanja v NATU učinkovito in uspešno uresničuje ključne 
obrambno-varnostne cilje, skladno s sprejetimi političnimi in planskimi dokumenti. 
Največ pozornosti se nameni razvoju in doseganju ključnih zmogljivosti NATA, 
učinkovitejšemu popolnjevanju sil za operacije kriznega odzivanja (OKO) in 
nadgradnji NATO-vih odzivnih sil (NRF). Zavzema se za nadaljnjo krepitev 
sodelovanja s partnerskimi drţavami in dejavno sodelovati v procesu obrambnega 
preoblikovanja zavezništva. 
 
Tabela 1: Finančni načrt MORS 
 
Vir: Intranet MORS (2007) 
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Glede na razpoloţljive finančne vire je ministrstvo skladno s potrjenim finančnim 
načrtom za leto 2007 zagotavljalo razvoj in opremljanje prednostnih vojaških in 
civilnih zmogljivosti. Za uresničevanje omenjenih projektov in nalog je ministrstvo 
porabilo 488 milijonov evrov, kar je 94,7 odstotka veljavnega oziroma 95,4 odstotka 
sprejetega finančnega načrta. 
 
V primerjavi z realizacijo leta 2006 je realizirani finančni načrt za leto 2007 višji za 
41,4 milijona evrov, indeks rasti celotne finančne realizacije je 109,3. V strukturi 
porabe po ekonomskih namenih se je pri integralnih sredstvih povečal le deleţ 
investicij, pri vseh drugih namenih se je deleţ zmanjšal. Nominalni zneski so večji 
povsod, razen pri znanosti in tehnološkem razvoju, kjer so porabljena sredstva za 
273.000 evrov manjša. V strukturi namenskih sredstev so se najbolj povečala 
porabljena sredstva iz upravljanja drţavnega premoţenja (indeks 262). 
 
Grafikon 1: Obrambni proračun MORS 
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Vir: Intranet MORS (2008)  
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Grafikon 2: Obrambni proračun MORS v odstotkih 
 
 
Vir: Intranet MORS (2008) 
 
 
 
 
Vir: Intranet MORS (2008) 
 
 
V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2007 je realizacija manjša za 23,2 
milijona evrov, indeks rasti je 95,5. Pri integralnih sredstvih je realizacija niţja za 
30,6 milijona evrov, niţja je pri vseh namenih, najbolj pri tekočih odhodkih. Pri 
namenskih sredstvih je bila realizacija višja od načrtovane za 7,4 milijona evrov, 
predvsem pri porabi sredstev za upravljanje drţavnega premoţenja.  
 
2.1 Obrambni izdatki 
Obrambni izdatki vključujejo, drugače kot finančni načrt MO, tudi vojaške pokojnine 
in nove nabave po zakonu o temeljnih razvojnih programih (TRP), ne vključujejo pa 
sredstev, namenjenih sistemu zaščite in reševanja, ter odplačila glavnice za kredite 
TRP. Obrambni izdatki RS so leta 2007 znašali 497.549 evrov, kar je 1,48 odstotka 
BDP RS. 
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Grafikon 3: Obrambni izdatki MORS 
 
Vir: Intranet MORS (2008) 
V primerjavi z načrtovanimi, v višini 509.938 evrov, so doseţeni obrambni izdatki niţji 
za 12,4 tisoč evrov oziroma 0,17 odstotne točke. Obrambni izdatki, niţji za 12,4 
milijona evrov, so posledica za 21,5 milijona evrov manjše proračunske porabe za 
obrambni sistem, za 4,3 milijona evrov zmanjšanih sredstev za vojaške pokojnine in 
za 13,4 milijona evrov večje nabave vojaške opreme po TRP 2. 
 
2.2 Pregled FN SV za leto 2008 
V prikazu  tabele 2 finančnega načrta SV za 2008 sem hotela prikazati finančno 
stanje MORS in SV, njihovo poslovanje in realizacijo, kar je zelo pomembno v 
delovanju Gorske šole pri verifikaciji Centra odličnosti.  
 
V prikazu finančnega poslovanja sem hotela teţiščno pokazati razmerje financ in 
razdelitve stroškov med civilnim delom MORS in SV. Ti podatki so bolj nazorno 
pokazani v tabeli 2, kjer je tudi prikazana razdelitev financ za sodelovanje s civilnimi 
organizacijami, ki so bistvenega pomena za delovanje Gorske šole in v nadaljevanju 
za formiranje Centra odličnosti. 
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Tabela 2 : Finančni načrt SV 
 
 Zagotavljanje kadrovske pripravljenosti   237.066.626 
   Plače 194.269.870 
   
Plače pripradnikom SV v operacijah kriznega 
odzivanja 16.304.680 
   
Nadomestila in pripravljenost pogodbene 
rezerve 5.549.552 
 
Operativno delovanje in vzdrţevanje 
pripravljenosti    93.836.789 
   Lastna dejavnost - Logistična oskrba 8.346 
   Mednarodno sodelovanje 3.505.340 
   Delovanje Slovenske vojske v RS 26.262.559 
   Delovanje v operacijah kriznega odzivanja 6.613.350 
   Usposabljanje in vaje 4.653.620 
   
Vzdrţevanje opreme, streliva in materialno 
tehničnih sredstev 23.157.366 
   Vzdrţevanje vojaške infrastrukture 8.870.950 
 
Zagotavljanje oboroţitvenih in 
infrastrukturnih zmogljivosti   142.153.812 
   Temeljni razvojni programi SV 92.017.481 
   Modernizacija enot SV 25.510.285 
   Konstrukcije in infrastruktura 24.626.046 
 
Finančna podpora organizacijam posebnega 
pomena z aobrambo   9.805.637 
   Zveza slovenskih častnikov 259.346 
   Prispevek v NATO vojaški proračun 2.317.500 
   Prispevki v EU in skupnim projektom 5.564.183 
   Civilno vojaško sodelovanje 1.664.608 
Podpora posebnim skupinam   
 Programi veteranskih organizacij     
   Društvo TIGR 60.000 
   Zdruţenje SEVER 130.000 
   Zdruţenje ţrtev okupatorjev 1941 - 1945 Kranj 12.832 
   Zveza društev invalidov vojn Slovenije 8.555 
   Zveza društev izgnancev Slovenije 1941 - 1945 44.364 
   
Zveza društev mobiliziranih Slovencev v 
nemško vojsko 29.085 
   Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 42.772 
   
Zveza koroških partizanov in prijateljev 
protifašističnega odpora Celovec 16.253 
   Zveza veteranov vojne za slovenijo 560.000 
   Zveza vojnih invalidov NOV v Trstu 111.208 
   Zveza zdruţenj borcev NOV 556.042 
 
Vir: Letno poročilo MORS (2008) 
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3 GORSKA ŠOLA SV - SPLOŠNO  
 
GORŠ SV je osrednja razvojna in izobraţevalna institucija SV,ki skrbi za usposabljanje 
posameznikov in enot za delovanje v gorskem okolju in drugih teţje prehodnih 
predelih. Šola je nastanjena v vojašnici Bohinjska Bela in deluje v sestavi Poveljstva 
za doktrino, razvoj, izobraţevanje in usposabljanje (PDRIU), ki predstavlja glavnega 
nosilca vojaškega izobraţevanja in usposabljanja ter znanstveno raziskovalnega dela 
in tehnološkega razvoja SV. GORŠ SV je razmeroma mlada, vendar ţe uveljavljena 
institucija, ki se je v kratkem času formirala, uveljavila lastni sistem usposabljanj, se 
mednarodno potrdila in nabrala veliko izkušenj ob sodelovanju z drugimi enotami SV 
in civilnimi institucijami. Razdeljena je na tri dele, in sicer poveljstvo, oddelek za 
razvoj gorskega bojevanja in oddelek za izobraţevanje in usposabljanje. Zaposleni v 
GORŠ SV se stalno izobraţujejo in usposabljajo doma in v tujini. Med zaposlenimi 
najdemo poklicne gorske vodnike z mednarodnimi licencami, gorske reševalce, 
letalce reševalce, različne inštruktorje, itd. Polega tega si prizadevajo pridobiti 
vojaška znanja znotraj SV in na različnih tečajih v tujini. Vzpostavljeno je tudi 
sodelovanje s Slovensko policijo, Gorsko reševalno zvezo, Planinsko zvezo, 
Zdruţenjem gorskih vodnikov, Triglavskim narodnim parkom, zdravstvenimi 
organizacijami, fakultetami in mnogimi drugimi ustanovami. Njihovo delo poteka v 
okoliščinah s povečano stopnjo tveganja, zato se zavedajo pomena znanja, izkušenj, 
kvalitetne opreme in neprekinjenega usposabljanja. 
 
Njeno poslanstvo je predvsem: 
 
 zagotavljanje odličnosti na strokovnem področju gorskega bojevanja, saj le 
tako lahko zagotavlja večjo varnost v gorah, usposobljenost in kvalitetne 
programe, 
 usposabljanje in urjenje posameznikov ter enot na taktičnem področju, 
 razvijanje doktrine za področje gorskega bojevanja z izkušnjami, učenjem iz 
izkušenj in z raziskavami, 
 podpora in izvedba raziskav, testiranj ter določanje standardov za zmogljivost 
in vire, 
 pomoč pri razvoju stroke, taktike in opreme, 
 podpora pri preoblikovanju. 
 
Naloge GORŠ SV: 
 
 preučevanje bodočega operativnega okolja in problematike vojaškega 
gorništva, 
 načrtovanje, organizacija in izvajanje vojaškega izobraţevanja in 
usposabljanja, 
 izdelava načrtov in programov usposabljanja, 
 izvajanje tečajev, seminarjev in konferenc, 
 sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi izobraţevalnimi ustanovami, 
 razvoj in priprava publikacij, 
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 formiranje in vodenje projektnih skupin, 
 distribucija novih znanj, 
 naloge zaščite, reševanja in pomoči, 
 alpinistične odprave. 
 
Leta 1992 je bila prvič v samostojni Sloveniji javnosti prikazana usposobljenost 
pripadnikov takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije za bojevanje v 
gorskem svetu. Leto kasneje je bila v gorskem bataljonu oblikovana skupina petih 
inštruktorjev, ki je bila skupaj s častniki in podčastniki izvidniškega voda gorskega 
bataljona odgovorna za usposabljanje vojakov na področju vojaškega gorništva. Leta 
1994 je bila na Bohinjski Beli na usposabljanju iz gorništva prva skupina pripadnikov 
tujih oboroţenih enot, in sicer 15 častnikov iz sosednje Madţarske. Naslednje leto so 
se naši inštruktorji udeleţili specialističnega usposabljanja v Švici in Nemčiji. GORŠ SV 
je bila zasnovana v letu 1995, samostojno pa je začela delovati prvega januarja 
1996. 
 
Glede na pokazano kvaliteto je ţe leta 1999 postala polnopravna članica 
Mednarodnega zdruţenja vojaških gorskih šol (IAMMS). Oktobra 2004 je bila ob 
obisku tedanjega poveljnika zdruţenega zavezništva za transformacijo, ameriškega 
admirala Giambastianija, dana pobuda o ustanovitvi Centra odličnosti za gorsko 
bojevanje COGB. 
 
Zaposleni v GORŠ SV se stalno izobraţujejo in usposabljajo tako doma kot v tujini.  
Programi usposabljanj so namenjeni tako posameznikom kot enotam ter pripadnikom 
oboroţenih sil drţav članic NATA in partnerskih drţav. Do sedaj je bilo na programih 
usposabljanja v GORŠ SV udeleţenih preko 2000 pripadnikov tujih oboroţenih sil iz 
petnajstih drţav. GORŠ SV izvaja usposabljanja za posameznike in za enote SV 
(izvidniške, posebne enote SV) in enote oboroţenih sil drugih drţav. Zlasti 
pomembno je usposabljanje poveljniških kadrov, saj njihovo pridobljeno znanje 
prenašajo v svoje enote. Slovenska GORŠ SV usposobi častnike, podčastnike in 
vojake za preţivetje v gorah in sredogorju, v vseh oblikah gibanja, za opravljanje 
funkcijskih formacijskih dolţnosti v posameznih specialističnih enotah SV. Cilj 
usposabljanja je, da se častniki, podčastniki in vojaki stalne sestave usposobijo in 
izurijo za izvajanje usposabljanja vojakov iz vsebin preţivetja in bojevanja v gorah. 
Pripadniki stalne in rezervne sestave SV, ki imajo ţe predhodno osvojena vrhunska 
gorniška in alpinistična znanja pa se izurijo za opravljanje posebnih vojaških dolţnosti 
v gorskih enotah SV in za opravljanje posebnih dolţnosti v ekipah, skupinah ali 
enotah SV. 
 
Usposabljanje se izvaja v obliki tečajev, ki jih izvaja GORŠ SV v skladu s smernicami 
za izvedbo usposabljanja in letnega načrta usposabljanj SV za posamezno tekoče 
leto. Dolţina tečaja je predpisana z načrtom in programom usposabljanja 
posameznega tečaja. GORŠ SV poleg načrtovanja, priprav na izvedbo tečajev in 
inštruktorjev, slušateljem zagotavlja tudi nastanitev. Po uspešno opravljenih tečajih 
GORŠ SV izda slušateljem potrdila o opravljenem tečaju ter certifikate za opravljanje 
posameznih nalog. Tečaji večinoma potekajo v prostorih sedeţa GORŠ in na 
vadbiščih v njeni okolici. Če je potrebno tečaji lahko potekajo tudi v drugih delih 
slovenskega sredogorja in visokogorja (GŠSV 1999, 10). 
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Trenutno Gorska šola ponuja devet (9) programov. Ti se izvajajo preko celega leta, z 
izjemo tečaja preţivetja v gorah in tečaja globinskega izvidovanja, ki sta še v fazi 
projekta. 
 
3.1 ZAGOTAVLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV V GORŠ SV 
Gorska šola se oblikuje in popoljnjuje delovna mesta skladno s preoblikovanjem SV. 
Skladno s tem je moţno zagotavljati kadre znotraj same SV s tako imenovanimi 
prerazporeditvami izobraţenih in usposobljenih kadrov s področja dela Gorske šole. 
Bistvena skrb Gorske šole je izpolnjevanje obstoječih kadrov s področja njenega dela 
in splošno vojaških strokovnih znanj. Gorska šola aktivno sodeluje s civilnimi 
institucijami s področja gorništva, alpinizma, gorskega reševanja in smučanja.  
Izpolnjevanje kadrov znotraj šole poteka skladno z dolţnostmi posameznikov. 
Kadrovski viri za potrebe Gorske šole so: 
 viri iz civilnih struktur in 
 viri iz vojaških struktur. 
 
Kadrovski viri niso nujno pogojeni z zaposlitvijo v SV, ampak se zagotavljajo v sklopu 
civilnega sodelovanja. 
 
Predlogi usmeritev izpopolnjevanja lastnih kadrov: 
 izpopolnjevanje pripadnikov na področju splošno vojaških znanj v SV, 
 nadaljevanje specialističnih izobraţevanj in usposabljanj v sklopu 
izobraţevanja in usposabljanja pri Planinski zvezi Slovenije, Gorski reševalni 
sluţbi Slovenije in Fakulteti za šport, 
 udeleţba na šolanjih, usposabljanjih, tečajih in seminarjih s področja gorništva 
in taktike v tujini (Nemčija, Avstrija, Švica, Italija), 
 interna izobraţevanja in usposabljanja.  
 
3.2 OBLIKE DELOVANJA GORŠ  
 Vojaško gorništvo  
 Vojaško smučanje  
 Vojaški alpinizem  
 Vojaško gorsko reševanje  
 Vojaško helikoptersko reševanje  
 Vojaško gorsko vodništvo  
 Gorsko bojevanje  
 Preţivetje v gorah 
 Globinsko izvidovanje  
 
GORŠ SV torej izvaja različne tečaje tudi za tuje posameznike in enote. V letu  
2009/2010 ima tako na programu, kar štiri več dnevne tečaje v okviru PWP (tečaj 
razpisan za vse NATO in PfP drţave). 
 
Vir: MORS, Slovenska vojska (2007) 
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3.3 PRIDOBITEV NAZIVOV 
Pogoji za pridobitev vojaških nazivov je udeleţba na posameznih tečajih in uspešno 
opravljen preizkus znanja. 
 
Vsak pripadnik SV pridobi določen naziv tudi v primeru izobraţevanja v civilnih 
institucijah ali ustanovah, kot so Planinska zveza Slovenije, Gorska reševalna sluţba 
in Fakulteta za šport. V tem primeru se Gorski šoli predloţi ustrezna dokazila in 
opravi seminar za dopolnitev z vojaškimi znanji. 
 
Ustreznost pripadnika oziroma kandidature potrdi posebna komisija iz sestave Gorske 
šole. 
3.3.1 Pogoji za pridobitev naziva vojaški gornik so: 
 opravljen začetni in nadaljevalni tečaj vojaškega gorništva, 
 vodenje pohodov (pet poletnih in pet zimskih, od tega dva turna smuka) v 
času dveh let. 
3.3.2 Pogoji za pridobitev naziva vojaški alpinist so:  
 doseţen naziv vojaški gornik,  
 opravljen začetni in nadaljevalni tečaj vojaškega alpinizma, 
 opravljeno 25 alpinističnih vzponov (15 poletnih, 5 zimskih in 5 turnih smukov) 
v času treh let. 
3.3.3 Pogoji za pridobitev naziva vojaški gorski reševalec so: 
 doseţen naziv vojaški gornik, 
 doseţen naziv vojaški alpinist, 
 opravljen začetni in nadaljevalni tečaj vojaškega gorskega reševanja, 
 v času dvoletnega pripravništva udeleţba na vsaj 75 % vaj reševalne ekipe, 
od tega vsaj 50 % takšnih, ki se izvajajo s pomočjo helikopterja. 
3.3.4 Pogoji za pridobitev naziva vojaški gorski vodnik so: 
 doseţen naziv vojaški gornik. 
 doseţen naziv vojaški alpinist, 
 doseţen naziv vojaški gorski reševalec, 
 opravljen začetni in nadaljevalni tečaj vojaškega gorskega vodništva, 
 opravljeno 25 vodenih plezalnih vzponov (15 poletnih, 5 zimskih in 5 turnih 
smukov) v času treh let. 
3.3.5 Pogoji za pridobitev naziva vojaški smučarski učitelj so:  
 doseţen naziv vojaški gornik, 
 opravljen tečaj za smučarskega vojaškega učitelja, 
 sodelovanje na smučarskih tečajih (dva tečaja smučanja, od tega vsaj en turni 
smuk) v času dveh let. 
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3.3.6 Pogoji za pridobitev naziva gorski izvidnik so: 
 doseţen naziv vojaški gornik, 
 opravljen začetni in nadaljevalni tečaj gorskega izvidništva, 
 sodelovanje na tečajih izvidništva (dva tečaja, od tega eden v zimskih pogojih) 
v času dveh let.    
3.4 PRIDOBIVANJE NAZIVOV USPOSOBLJENOSTI IN TEČAJEV Z 
VSTOPNIMI RELACIJAMI 
Tečaji se praviloma delijo na začetne in nadaljevalne. V začetnih slušatelji pridobijo 
osnovna znanja v splošnih pogojih dela in bivanja v gorah, v nadaljevalnih pa se 
usposobijo v zahtevnejših veščinah ter v zahtevnejših pogojih bivanja, dela in 
bojevanja v gorah.  
 
Načrtovanje, evidentiranje, spremljanje usposabljanja ter preverjanje usposobljenosti 
kandidatov se izvaja v skladu z »Navodilom o vodenju učne dokumentacije« in 
Začasnim navodilom o preverjanju in ocenjevanju pripadnikov SV.  
 
Priprave izvajalcev usposabljanja so del dopolnilnega vojaško strokovnega 
usposabljanja predavateljev in inštruktorjev GORŠ SV ter zunanjih predavateljev. Te 
obsegajo strokovne, organizacijske in metodične priprave za izvajanje usposabljanja.  
Individualne priprave se izvajajo vsak dan in so usmerjene na vojaško strokovne 
priprave izvajalcev. Osnovna vsebina zajema preučevanje načrta in programa 
usposabljanja, navodil, priročnikov. 
 
Program obsega pripravo in zbiranje dokumentov za izpolnjevanje pogojev za prijavo 
in pripravo opreme. Pred prihodom na tečaj so vsi slušatelji dolţni, opraviti 
predhodne priprave, ki jih izdela GORŠ SV ter jim jih vnaprej tudi dostavi (GŠSV, 
1999, 15-17). 
 
Pravočasna in zadostna oskrbljenost s formacijskimi in učnimi materialnimi sredstvi je 
osnova za kvalitetno izvedbo usposabljanja. Za pripravo in izvedbo se uporablja vsa 
predpisana literatura posameznega programa. Preverjanje in ocenjevanje tečajnikov 
se izvaja na osnovi veljavnega Začasnega navodila za preverjanje in ocenjevanje 
bojne usposobljenosti v SV. Ocenjevanje se praviloma izvaja z naslednjimi oblikami 
preverjanja: 
   normirane praktične naloge in postopki, 
 ne normirane naloge in postopki, 
 teoretična znanja. 
 
Končno oceno slušatelja določi vodja tečaja na osnovi vseh dobljenih ocen iz 
temeljnih vsebin preverjanja. Kriterij za izračunavanje končne ocene predpiše 
načelnik šole. Zaključno preverjanje ukaţe načelnik GORŠ SV z aktom vodenja in 
poveljevanja (GŠSV, 1999, 18, 19). Z osvojitvijo strokovnega naziva pridobi tečajnik 
za nekatere programe tudi licenco za izvajanje aktivnosti, ki jo mora v predpisanih 
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rokih potrjevati z obnavljanji znanj in sposobnosti ter ponovnimi preverjanji. Pogoji 
za obnavljanje in ponovno pridobitev licence na določenem strokovnem področju se 
dosegajo v skladu s predpisano minimalno aktivnostjo in udeleţbo na seminarjih. 
 
Imetniki licenc dostavijo GORŠ SV do konca januarja letno poročilo o opravljenih 
predpisanih aktivnostih v preteklem koledarskem letu. Šola vodi seznam izdanih 
licenc ter aţurira podatke posameznih imetnikov z novimi podatki. Ob prenehanju 
veljavnosti licence je za ponovno pridobitev potrebno izpolniti pogoje glede na 
strokovni naziv in to dokazilo poslati GORŠ SV. Ob zaključenem preverjanju GORŠ SV 
izroči slušateljem potrdila o opravljenem tečaju na letni priloţnostni slovestnosti. 
Imena prejemnikov in letni seznam nosilcev veljavnih certifikatov objavi GORŠ SV 
med objavami v časopisu Slovenska vojska. Znak usposobljenosti se nosi v skladu s 
Pravilnikom o uniformi v SV. Slušateljem tujih oboroţenih sil pa GORŠ SV izda 
pridobljena potrdila in certifikate le v angleškem jeziku. 
 
Shema doseţenih nazivov usposobljenosti in tečajev GORŠ z vstopnimi relacijami je 
podana v prilogi 1. 
3.5 ZGODOVINA GORNIŠTVA NA SLOVENSKEM 
 »Planine so mu prebudile občutek, ki ga ni mogoče posredovati, vsi 
resnični gorniki ga dobijo in nihče med njimi ga ne more izraziti. Zato je 
toliko srečne samote v njih.« 
Kocbek, E.: Črna orhideja. Strah in pogum, 1951 
Tabela 3: Razločki med članom in nečlanom PZS 
Vir: borut.blog (2008) 
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Prvi obiskovalci naših gora so bili domačini, ki so se ukvarjali z lovom, pašo, 
rudosledstvom, zeliščarstvom. Vendar pa to niso bili raziskovalci. Prvi raziskovalci so 
hodili v naše gore v 18. stoletju. Leta 1777 se je na Mali Triglav povzpel velik 
planinec in raziskovalec Vzhodnih Alp Baltazar Hacquet, drugi raziskovalci pa so bili 
večinoma naravoslovci - botaniki. 
 
Ţe leta 1778 pa so se domačini Luka Korošec, Štefan Roţič in Matija Kos ter 
ranocelnik Lovrenc Willomitzer povzpeli na Triglav. Med drugimi zgodnjimi pristopniki 
naših gora velja omeniti Valentina Staniča (1774-1847), ki se je prvi povzpel na večje 
število avstrijskih gora; leta 1800 je na Velikem kleku (Grossglocknerju) opravil 
fizikalne meritve, naslednje leto je bil na Hochecku, leta 1808 na Triglavu ... Bil je 
med prvimi planinci, ki so hodili brez vodnika. Veliki ljubitelji naših gora so bili tudi dr. 
Johannes Frischauf (1838-1924), ki je deloval v Savinjskih Alpah, dr. Julius Kugy 
(1858-1944), ki so mu bile bolj pri srcu Julijske Alpe, in dr. Henrik Tuma (1858-
1935). 
 
Ob koncu preteklega stoletja je imelo Nemško-avstrijsko planinsko društvo na 
slovenskem narodnostnem ozemlju pet podruţnic: kranjsko, mariborsko, celjsko, 
beljaško in trţaško. Tuji planinci so na naših tleh markirali nemške poti in postavljali 
nemške koče, v katere Slovenci niso imeli vstopa. Zato so se okrog leta 1870 pojavile 
pobude za ustanovitev slovenske planinske organizacije. Vendar je takratna oblast 
preprečila ustanovitev društva. Seveda pri tem ni ostalo in odločilno pobudo za 
ustanovitev slovenskega planinskega društva so leta 1892 dali "piparji", druţba 
mladih planinskih navdušencev, ki jo je vodil "nadpipar" Joţef Hauptman. Dne 27. 2. 
1893 je bil v Ljubljani ustanovni občni zbor Slovenskega planinskega društva (SPD), 
za predsednika je bil izvoljen dr. Fran Oroţen. Po vsem slovenskem ozemlju so začeli 
ustanavljati podruţnice in do leta 1914 je imelo SPD 26 podruţnic s 3337 člani. Med 
dejavnosti SPD je spadalo markiranje poti, postavljanje planinskih koč in  leta 1895 z 
izhajanjem Planinskega vestnika, ki je še sedaj glasilo slovenskih planincev. 
Pomembnejši planinci tistega časa so bili Jakob Aljaţ, ki je deloval v Triglavskem 
pogorju (leta 1895 je dal postaviti stolp na vrhu Triglava), Fran Kocbek, ki je bil 30 
let načelnik savinjske podruţnice in pisec knjige o Savinjskih Alpah, predsednik Fran 
Oroţen in mnogi drugi med njimi "Drenovci" (Bogumil Brinšek, Rudolf Badjura, Pavel 
Kunaver, dr. Josip Cerk, Ivan Michler, Ivan Tavčar) ki so prvi začeli gojiti zimsko 
gorništvo, jamarstvo, alpinistiko, smučanje in planinsko fotografijo. Badjura je napisal 
kar 28 planinskih vodnikov. 
 
Ena od pomembnejših dejavnosti SPD je bilo tudi gorsko reševanje. Gorsko reševalno 
sluţbo (GRS) so ustanovili leta 1912 v Kranjski Gori, glavna pobudnika pa sta bila dr. 
Jernej Demšar in dr. Josip Tičar. 
 
Hud udarec slovenskemu planinstvu je zadala prva svetovna vojna. Po njej smo 
izgubili precejšen del narodnostnega ozemlja (Koroško, Posočje, Primorsko, 
Notranjsko), drţavna meja pa je potekala čez vrh Triglava. Okrnjen SPD si je v novi 
drţavi kmalu opomoglo, vendar pa so vse sile usmerili v gospodarsko stabilizacijo, 
zato so mladi planinci začeli hoditi svoja pota in so leta 1921 ustanovili Turistovski 
klub Skala. Načeloval mu je prof. Janko Ravnik, idejni vodja je bil dr. Henrik Tuma, 
vodilni alpinist pa dr. Klement Jug. 
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Vir: PD Ljubno, (2009) 
 
Gorništvo je v Sloveniji še posebej razvita dejavnost, s katero se ukvarja vedno več 
ljudi. Nekaterim pomeni način rekreacije, sproščanje, drugim pa predstavlja 
vsakdanje ţivljenje. Slovenija velja za gorato deţelo, saj kar 15 % površja obsegajo 
visokogorja in 23 % alpska hribovja. S severa Slovenijo zapirajo Julijske Alpe, 
Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, na jugu pa se razprostira začetek Dinarskega 
gorovja. Visokogorski svet v vojaškem smislu predstavlja zelo zahtevno okolje in 
posledično uporabo gorskih enot. 
 
Gorski svet je bil na začetku zaradi teţje dostopnosti in nenaseljenosti z vojaškega 
stališča nezanimiv. Iz zgodovine pa vemo, da so se v vseh obdobjih do danes 
ljudstva bojevala tudi v gorah. Do 18. stoletja je veljalo, da gorsko področje ni 
primerno za bojevanje in šele v tem stoletju se začnejo formirati gorske enote. Leta 
1872 so Italijani ustanovili Alpine, ki so jim sledili še Francozi in Nemci. Do konca 1. 
svetovne vojne je imela italijanska vojska kar 88 alpskih bataljonov, pojavljati se je 
začela gorska artilerija. Avstro-Ogrska vojska je svoje gorske enote uporabila v bojih 
proti Srbiji, Črni gori in v Rusiji. Največji razvoj gorskih enot zaznamo v obdobju od 
prve do konca druge svetovne vojne. Spremeni se organizacija alpskih enot, izboljša 
se oprema. Leta 1945 je imela nacistična Nemčija kar 12 gorskih divizij, Američani so 
ustanovili 10. gorsko divizijo, Britanci pa so za bojevanje urili svoje marince. Gorske 
enote so sodelovale na bojiščih v zahodnih Alpah, na Kavkazu, Balkanu, Karpatih. Po 
2. svetovni vojni zopet pride do razvoja v gorništvu, enote začnejo uporabljati 
helikopterje, letala in druga prevozna sredstva. 
 
Slovenci imamo bogato gorniško zgodovino. Bolj organizirane oblike gorništva so se 
začele razvijati v 19. stoletju, predvsem s stališča turističnega obiskovanja gora. Prva 
svetovna vojna se je na slovenskih tleh odvijala na zahtevnem terenu, ki je od 
vojakov zahteval dodatna znanja in veščine. Najbolj znana je bitka v Posočju oktobra 
1917, ki predstavlja največjo bitko v zgodovini na našem ozemlju in eno največjih v 
zgodovini gorskih bitk (12. soška ofenziva). Slovenci so svojo narodno zavest kovali z 
uspehi v gorah, v katerih so se potrjevali v obdobju med prvo in drugo svetovno 
vojno, preko evropskih Alp, do Himalaje in drugih gorstev. Tudi v času druge 
svetovne vojne so slovenski vojaki pridobivali vojaške gorniške izkušnje, zlasti med 
boji partizanov z nemškimi enotami. Ena največjih bitk v visokogorju je spopad 
Gradnikove brigade leta 1943 ter Gregorčičeve brigade na Krnu in Rdečem robu 
1944. Prav tako pa so Slovenci kot inštruktorji gorskih veščin delali v planinskih 
enotah Jugoslovanske armade. Med osamosvojitvijo Republike Slovenije leta 1991 pa 
so bojne dejavnosti potekale na goratem terenu na območjih mejnih prehodov 
(Jezersko, Ljubelj, Korensko sedlo). 
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Gorska šola Slovenske vojske (GORŠ SV) je nastanjena v vojašnici Bohinjska Bela, ki 
je bila zgrajena leta 1934 in je od takrat prehajala iz enih rok v druge roke: od vojske 
Kraljevine Jugoslavije, nemške vojske, JLA do Teritorialne obrambe leta 1991. 
Uradno odprtje vojašnice in s tem začetek dela gorskega bataljona je bilo konec 
septembra 1992. 
 
Gorsko okolje je eno najzahtevnejših za bojevanje, saj zahteva posebej izurjene in 
opremljene enote. To okolje je še zlasti pomembno pri obrambi, saj so tiste enote, ki 
nadzorujejo pobočja in vrhove, v prednosti pred enotami v dolini. Veliko vojaških 
analitikov pravi, da bodo v prihodnje boji potekali le še v urbanih predelih, vendar to 
še zdaleč ni res. Vojske še vedno urijo svoje enote za bojevanje v gorah predvsem 
zaradi številnih kriznih območij v gorskem okolju. Gorski svet je še kako primerno 
okolje za delovanje paravojaških in terorističnih skupin. Gorovje predstavlja meje 
drţav in kultur, tu potekajo pomembne komunikacije med regijami in energetski 
objekti ter ledeniki v gorah, ki predstavljajo bogate zaloge pitne vode. Zaradi vseh 
teh dejavnikov tudi NATO povečuje zahteve za usposobljenost enot v gorskem 
bojevanju. 
 
Krizni predeli so danes v gorskem okolju ţe praktično na vseh celinah (Aziji, na 
Kavkazu, Afriki, Juţni Ameriki, Balkanu,…). Velik problem pri tem predstavljajo revne 
drţave v gorskem okolju, ki predstavljajo nestabilnost in ogroţajo svetovno varnost. 
Medijsko bolj poznana so nam območja Balkana (Bosna, Kosovo), Kavkaz (Čečenija, 
Gruzija, Severna in Juţna Osetija, Abhazija, Gorski Karabah), Afganistan, Pakistan, 
Golanska planota. 
 
Gorski svet je zaradi svojih značilnosti in omejitev eno od najbolj zahtevnih okolij za 
vojaške operacije. Izkušnje kaţejo, da se najbolj tveganih nalog v gorah lotevajo 
specialne enote in posebej za to usposobljene gorske enote.  
3.6 KRONOLOŠKI PREGLED MEDNARODNIH SODELOVANJ GORŠ SV 
Gorništvo ima v slovenski zgodovini dolgo tradicijo. Ţe v JLA so bili Slovenci gorski 
inštruktorji v planinskih enotah. Tudi v medijih največkrat zasledimo članke o 
sodelovanju naše GORŠ SV s tujimi enotami. Največkrat pride do sodelovanja med 
našo gorsko šolo in tujimi gorskimi šolami, seveda pa se usposabljanja udeleţijo tudi 
predstavniki tujih oboroţenih sil (SEAL-si, kraljevi marinci Velike Britanije, belgijski 
komandosi,…).  
Leto 1993 
V začetku leta 1993 so v vojašnici Bohinjska Bela izmed poveljnikov alpinistov-
reševalcev izbrali 5 inštruktorjev gorništva, ki so skrbeli samo za usposabljanja 
vojakov na sluţenju vojaškega roka, poveljniškega kadra, specialnih enot, vojaške 
policije,… hkrati so se morali ukvarjati še z razvojem opreme, pripravo učnih gradiv 
in programov sodelovanja s civilnimi gorniškimi inštitucijami. V tem letu je bilo na 
usposabljanju gorništva in alpinistke preko 900 vojakov, skupina VP, skupina 
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častnikov in podčastnikov gorske brigade. Preko leta je bilo predstavljeno delo 
gornikov številnim domačim in tujim obiskovalcem. 
Leto 1994 
V letu 1994 je prišlo do večjega nakupa nove alpinistične opreme, kar je pripomoglo 
k varnemu in kvalitetnemu delu. V mesecu juniju so prišli na usposabljanje madţarski 
častniki in podčastniki. Prav tako se je začelo uspešno sodelovanje z vojskami drugih 
drţav, predvsem v okviru PfP. Julija 1994 smo se vključili v mednarodni program 
»Military to Military«. Osnovni cilj tega programa je bil izmenjava izkušenj in krepitev 
prijateljskih vezi na mednarodni ravni. Na Bohinjsko Belo so prišli pripadniki ameriške 
vojske. Leto 1994 je tudi začetno leto dolgega sodelovanja med češko vojaško šolo iz 
Vyškov in Šole za častnike SV. Konec leta pa sta se poveljnik Gorenjskega 
pokrajinskega poveljstva in predstavnik inštruktorjev gorništva udeleţila vsakoletnega 
srečanja vojaških gorskih šol, ki je potekalo v Andermattu v Švici. Na tem srečanju so 
sprejeli Slovenijo v zdruţenje kot pridruţeno članico. Sprejem v to zdruţenje nam je 
bil v veliko priznanje.  
Leto 1995 
Naslednje leto je bila pripravljena, izdelana in podpisana prva formacija GORŠ SV. 
Inštruktorji gorništva so se udeleţili različnih usposabljanj v tujini. Nekateri so odšli 
na tečaj za plazove v Švico, drugi na zimsko usposabljanje na Norveško. V začetku 
februarja je na severni strani Košute potekala skupna vaja s 7. lovskim polkom 
avstrijske vojske z naslovom »Reševanje izpod sneţnih plazov.  
Vir: Slovenska vojska 
Od 27. februarja do 6. marca pa je potekala skupna vaja SV in 62 pripadnikov 
angleške kraljeve mornariške pehote. Med najpomembnejšimi obiski v letu 1995 pa 
je potrebno omeniti obisk ameriškega drţavnega sekretarja g. Perryja, ki so mu 
inštruktorji gorništva pripravili prikaz dela.  
Leto 1996 
To leto je za gorništvo v SV prelomno, saj je začela delovati GORŠ SV. V začetku je 
bilo potrebno vloţiti veliko truda, saj je bilo potrebno poleg rednih usposabljanj 
opraviti še vrsto del v zvezi z logistično zagotovljenostjo šole. Zaradi potreb po 
zagotavljanju varnosti pri aktivnostih v visokogorju, ter hitremu nudenju prve 
pomoči, se začnejo v GORŠ SV usposabljati zdravniki in medicinski tehniki 
Zdravstvene sluţbe MORS. V mesecu juniju je prišla na 18-dnevno gorniško 
usposabljanje skupina 22 pripadnikov ameriških marincev. V mesecu juliju je bila na 
usposabljanju tudi skupina kadetov iz angleške Royal Russel šole. Pripadniki GORŠ 
SV so sodelovali na mednarodni (NATO in PfP) vaji iskanja in reševanja na 
Madţarskem. Našo šolo so obiskali tudi takratni generalni sekretar NATA, g. Solana, 
general McKenzie, ekspertna skupina NATA in drugi. 
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Leto 1997 
Leto 1997 je zelo uspešno glede obiskov oziroma mednarodnih delegacij v GORŠ SV, 
saj so jih gostili preko 15. Prav tako so se zvrstila usposabljanja za slušatelje 
avstrijskega generalštabnega tečaja in novo skupino ameriških marincev.  
Leto 1998 
Konec marca je dobila GORŠ SV nove prostore v sklopu Vadbenega centra na 
Pokljuki. Delegacija GORŠ SV se je udeleţila srečanja IAMMS v Aosti v Italiji. Na 
štirinajstdnevnem usposabljanju je bila skupina častnikov in podčastnikov madţarske 
vojske. Konec aprila pa se udeleţi usposabljanja ţe četrta skupina ameriških 
marincev. Ekipa GORŠ SV se je udeleţila eminentnega tekmovanja v Švici 
»Patrouilles des Glaciers«. Pripadniki GORŠ SV so se udeleţili tudi različnih 
mednarodnih aktivnosti: predstavitev usposabljanj v gorski šoli v Saalfeldnu v Avstriji, 
usposabljanja iz letalskega reševanja v Coloradu v Ameriki, izmenjave z ameriško 
vojaško gorsko šolo iz Vermonta. Oktobra je bila na usposabljanju skupina 
nizozemskih kraljevih marincev, decembra pa nova skupina ameriških marincev.  
Leto 1999 
Pomembna je bila tudi izvedba 33. srečanja IAMMS na Pokljuki, kjer je GORŠ SV 
postala polnopravna članica te organizacije. GORŠ SV je bila organizacijsko aktivna 
tudi na športnem področju, saj je novembra organizirala 1. prvenstvo SV v športnem 
plezanju, kjer je osvojila ekipno prvo mesto, posamično pa prvo in tretje. 
Leto 2000 
V tem letu je bil poleg vseh rednih oblik usposabljanj izveden prvi nadaljevalni zimski 
tečaj izvidništva v gorskem svetu. Delegacija GORŠ SV se je udeleţila letnega 
srečanja IAMMS v Franciji in sodelovala pri pripravi mednarodnega vojaškega 
gorskega priročnika. Na zimskem usposabljanju je bila skupina tečajnikov francoske 
vojaške gorske šole. Konec novembra je v Rimu potekal festival vojaških filmov, na 
katerem sta v kategoriji učnih filmov prvo mesto osvojila pripadnika gorske šole 
(Kako preţiveti pozimi).  
Leto 2001 
Konec novembra je potekalo skupno desetdnevno urjenje pripadnikov odreda za 
specialno delovanje 1. brigade SV in specialne enote ameriške vojske Navy Seals. To 
je bil prvi obisk te enote v Sloveniji, medtem ko so bili ameriški marinci ţe petkrat na 
podobnih usposabljanjih v Sloveniji (Pogorevc, 2001, 10).  
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Leto 2002 
Julija je na usposabljanje na Pokljuko prišlo 25 kadetov belgijske kraljeve vojaške 
akademije. Konec oktobra 2002 so se člani GORŠ SV s pripadniki hrvaške vojske 
udeleţili skupnega urjenja na Velebitu.  
Leto 2003 
V februarju sta se pripadnika GORŠ SV udeleţila enega najteţjih zimskih usposabljanj 
»3. Commando bridge«, britanskih kraljevih marincev, ki so imeli v tem času zimsko 
usposabljanje na Norveškem. Medijsko bolj odmeven je bil dogodek v marcu 2003, 
ko je prišlo na obisk 24 kadetov Visoke vojaške šole Vyškov iz Češke. GORŠ SV je 
organizirala skupno enotedensko usposabljanje. 
Leto 2004 
Konec februarja je v okviru GORŠ SV potekal tudi tečaj za medicinske sestre in 
zdravstvene tehnike v okviru tečaja gorništva in alpinizma. Poleti 2004 pa je na 
podlagi letnega načrta o dvostranskem sodelovanju med slovenskimi in belgijskimi 
oboroţenimi silami PDRIU gostilo pripadnike kraljeve vojaške akademije (42 kadetov 
in 10 inštruktorjev).  
Vir: Slovenska vojska (2009) 
Leto 2005 
Na usposabljanje so prišli gorski vodniki nemške vojaške gorske šole iz Mittewalda in 
britanski marinci. Poleti 2005 pa so bili zopet na usposabljanju kadeti Kraljeve 
vojaške akademije belgijskih oboroţenih sil. Potrebno je omeniti, da se v letu 2005 
začne GORŠ ukvarjati z ustanovitvijo Centra odličnosti za gorsko bojevanje. 
Leto 2006 
Na začetku leta se je odvijal nadaljevalni tečaj gorništva v okviru GORŠ SV, na 
katerem je bilo 7 pripadnikov SV in 3 pripadniki slovaške vojske. Konec maja se je 8 
članov alpinistične odprave SV odpravilo na Aljasko. Od 30. oktobra do novembra so 
se pripadniki GORŠ SV udeleţili tečaja bojevanja v gorskem svetu v avstrijski pehotni 
šoli v Saalfeldnu. Tega mednarodnega tečaja, ki je bil zdruţen z usposabljanjem 
podčastnikov avstrijske vojske in čete 25. lovskega bataljona iz Celovca, se je poleg 
slovenskih udeleţilo še 9 pripadnikov vojsk iz Jordanije, Pakistana, Romunije in 
Hrvaške.  
Leto 2007 
Začetek julija je 18. generacija Šole za častnike gostila kolege z Vojaške akademije 
Brno na Češkem. Leta 2007 so z Nizozemci izvajali taktiko gorskega bojevanja, 
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sodelovali so s češkimi in makedonskimi vojaki, konec leta pa so se italijanski 
karabinjeri s slovenskimi gorniki urili predvsem v helikopterskem reševanju. V 
Slovenijo je prišlo 8 italijanskih pripadnikov, ki delujejo v Dolomitih v Centru za 
usposabljanje.  
Leto 2008 
Začetek leta sta se 2 pripadnika GORŠ SV udeleţila tečaja zimskega bojevanja, ki ga 
vsako leto organizira Center odličnosti za zimsko usposabljanje v Elverumu na 
Norveškem. Začetek marca se je na Pokljuki odvijal mednarodni zimski tabor 
podčastnikov NATA in PfP. Spomladi 2008 se je 59 pripadnikov sil za hitro 
posredovanje češke vojske udeleţilo štirinajstdnevnega urjenja na Pokljuki. Junija 
2008 sta se 2 pripadnika GORŠ SV udeleţila tečaja vojaškega gorništva za kandidate 
šole za podčastnike v Chamonixu. Tudi to leto se je šest Slovencev udeleţilo 
švicarskega tekmovanja »Patrouille Des Glacieres. 
3.7 USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV GORSKE ŠOLE V TUJINI IN 
USPOSABLJANJE TUJIH ENOT V GORSKI ŠOLI 
Številčni prikaz pripadnikov GORŠ, ki so se usposabljali v tujini in število tujih 
pripadnikov na usposabljanju v GORŠ, je prikazano v prilogi 2. 
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4 FINANČNI POKAZATELJI DELA GORŠ S POUDARKOM NA 
USPOSABLJANJU TUJCEV 
 
Pri pregledu razpisov za udeleţbo na aktivnostih, ki organizirajo ostale drţave NATA, 
sem prišla do ugotovitve, da je usposabljanje, ki se vrši v GORŠ SV mnogo cenejše 
kot v ostalih drţavah in je zato zainteresiranost oboroţenih sil raznih drţav za 
usposabljanja v GORŠ zelo aktualna: 
 
V spodnji tabeli je cenik za aktivnosti v GORŠ. Cenik je sestavljen iz zahtev, potreb in 
dosedanjih izkušenj pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti v GORŠ. 
 
Tabela 4: Cenik GORŠ 
 
Naziv 
tečaja 
 
Prehrana  
po osebi 
 
Namestitev 
v 
voj.spalnice
-po osebi 
 
Namestitev
v 
apartmaje 
 
Manipulativni 
stroški  
Najem 
vadbenih 
objektov, 
gorskih koč 
poligonov in 
učnih sredstev 
Začetni 
tečaj 
gorništva 
11.50 € 2.50 € 18.05 € 50 € 80 € 
Nadaljevalj. 
tečaj 
gorništva 
11.50 € 2.50 € 18.05 € 70 € 100 € 
Začetni 
tečaj 
izvidništva 
11.50 € 2.50 € 18.05 € 90 € 100 € 
Nadaljevalj. 
tečaj 
izvidništva  
11.50 € 2.50 € 18.05 € 110 € 150 € 
Tečaj 
bojevanja v 
gorah 
11.50 € 2.50 € 18.05 € 100 € 120 € 
Začetni 
tečaj 
vojaškega 
alpinizma 
11.50 € 2.50 € 18.05 € 70 € 100 € 
Nadaljevalj. 
tečaj 
vojaškega 
alpinizma 
11.50 € 2.50 € 18.05 € 100 € 100 € 
 
Vir: NiP GORŠ (2008) 
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4.1 PRIMERJAVA S CENIKI DRUGIH DRŢAV NATA in PfP 
Po pregledu stroškovnikov drţav NATO, Avstrije in Švice, kI izvajajo slične programe, 
so strokovni tečaji pod pogojem nastanitve in prehrane v vojašnicah brezplačni: 
 vsem sodelujočim se da moţnost bivanja izven vojašnice (samoplačniki), 
 določeni tečaji, pri katerih se povabi zunanje izvajalce in se udeleţence oskrbi 
z celotnim gradivom (tiskovine, DVD, CD) se zaračuna kotizacija, kar je 
navedeno v razpisu tečaja,  
 pri usposabljanju enot se predhodno izdela tehnični sporazum, kjer se določijo 
vsi pogoji in stroškovnik, sporazum pa mora biti podpisan pred pričetkom 
usposabljanja, 
 določeni predpisani pogoji veljajo za udeleţence aktivnosti iz drţav PfP in 
ostalih podpisanih sporazumov z NATO-m, 
 opredelili smo tudi postopke obračunavanja uporabe, izgube ali uničenja 
opreme, s katero opremimo udeleţence aktivnosti. 
 
Določeni specialistični tečaji gredo na stroške organizatorja, s tem da je prehrana in 
namestitev v vojaških objektih. Po večini so ti tečaji namenjeni samo predstavnikom 
drţav NATO. 
 
Primeri: 
 
4-dnevni seminar, Norveška 
 namestitev in prehrana       400 € 
 kotizacija                            70 € 
 
7-dnevni tečaj, Švica 
 namestitev in prehrana        600 € 
 kotizacija                             70 € 
 
4.2 PREDVIDENE AKTIVNOSTI OB POSTOPKIH FORMIRANJA COGB, KI 
BODO NOSILE GLAVNE STROŠKE PRED IN OB FORMIRANJU COGB 
V spodnji preglednici sem podala glavne aktivnosti, katere bodo največji strošek pri 
formiranju COGB:  
 
AKTIVNOST 
Preselitev 
Ureditev prostorov 
Varovanje 
Izgradnja zunanje plezalne stene 
Posodobitev voznega parka 
Nabava potrebne specialistične opreme 
Administrativna dejavnost 
Tiskarske, fotografske, video in grafične dejavnosti 
Protokol 
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Predstavitve 
Pomoč pri nastanitvah 
Oskrba 
Komunikacije 
Potni stroški 
4.3 STROŠKI DELOVANJA COGB PRI ORGANIZACIJI TEČAJA ALI 
USPOSABLJANJU ENOTE 
V spodnji razpredelnici so navedene aktivnosti, potrebne za pričetek in izvedbo raznih 
oblik usposabljanja enot SV ali tujcev v GORŠ: 
 
AKTIVNOSTI 
Izvajanje tečaja – usposabljanja 
Administrativna dejavnost 
-prijave 
-posredovanje zahtevkov 
-naročanje 
-reševanje zahtevkov glede na programe 
Tiskarske, fotografske, video in grafične dejavnosti 
Protokol 
Predstavitve 
Pomoč pri nastanitvah 
Komunikacije 
-telefon 
-internet 
-fax 
-mobitel 
Potni stroški in prevozi 
-prevozi 
 
4.4 POSEBNE ZAHTEVE GLEDE SREDSTEV IN INFRASTRUKTURE 
Posebne zahteve glede sredstev in infrastrukture se nanašajo predvsem na področje 
zagotavljanja varnosti, namestitvi zaposlenih in izboljšanja njihovega bivalnega 
prostora.  
  
V spodnji razpredelnici so prikazane aktivnosti GORŠ v letu 2008, čas trajanja in 
število udeleţencev. Z izračunom zneskov določenih v ceniku in časom trajanja 
pridemo do okvirnega izračuna porabe denarja za organizacijo in izvedbo letnega 
načrta usposabljanja in izvajanja tečajev v GORŠ. 
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Tabela 5: Programi usposabljanj v GORŠ 
PROGRAMI USPOSABLJANJA V GORŠ 
Št. Naziv programa Trajanje
/dni 
Usp. 
zaključilo 
1.  Začetni tečaj vojaškega gorništva 20 233 
2.  Začetni tečaj vojaškega smučanja 10 85 
3.  Nadaljevalni tečaj vojaškega smučanja 10 10 
4.  Nadaljevalni tečaj vojaškega gorništva 15 85 
5.  Začetni tečaj vojaškega alpinizma 20 31 
6.  Nadaljevalni tečaj vojaškega alpinizma 15 11 
7.  Začetni tečaj vojaškega gorskega reševanja 15 14 
8.  Nadaljevalni tečaj vojaškega gorskega 
reševanja 
15 14 
9.  Začetni tečaj vojaškega gorskega vodništva 20 20 
10.  Nadaljevalni tečaj vojaškega gorskega 
vodništva 
15 15 
11.  Tečaj bojevanja v gorah I. 20 47 
12.  Tečaj bojevanja v gorah II. 15 15 
13.  Začetni tečaj gorskega izvidništva 15 49 
14.  Nadaljevalni tečaj gorskega izvidništva 15 18 
15.  Tečaj za vojaškega smučarskega učitelja 15 15 
16.  Začetni tečaj gorništva in bojevanja 20 30 
17.  Nadaljevalni tečaj gorništva in bojevanja 15 15 
 
Vir: NiP GORŠ (2008) 
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5 NATO CENTRI ODLIČNOSTI (NATO COE) 
5.1 PREOBLIKOVANJE IN VOJAŠKE ORGANIZACIJE 
NATO vrhovno poveljstvo za preoblikovanje (ACT) je od leta 2002 glavni nosilec, 
usmerjevalec in spodbujevalec preoblikovanja zavezništva.  
Vojaška struktura NATA s sedeţem v Bruslju je sestavljena iz dveh delov: 
 Poveljstvo za operacije (ACO) s sedeţem v Monsu (Belgija). 
 Poveljstvo za preoblikovanje (ACT) s sedeţem v Norfolku (ZDA). 
 
V nadaljevanju je pomemben ACT, v katerega spadajo Centri odličnosti NATA. Na 
vrhu v Pragi je leta 2002 prišlo do reorganizacije poveljstva NATA na sedanji dve 
poveljstvi. ACT v NATU predstavlja vodilnega zastopnika za spremembe, ki 
omogočajo stalno izboljšavo vojaških zmogljivosti, skuša povečati vojaško 
interoperabilnost, ustreznost in učinkovitost zavezništva. Osredotoča se na področja 
usposabljanja in izobraţevanja, razvoja, celovitega pristopa, eksperimentiranja, pa 
tudi raziskav in nove tehnologije. ACT skrbi za ustrezno podporo misijam NATO in 
operacijam, vodi transformacijo vojaškega dela, izboljšuje odnose, interakcije in 
sodelovanje s svojimi partnerji, drţavami in mednarodnimi organizacijami. 
 
ACT je za izvajanje poslanstva neposredno odgovoren Vojaškemu komiteju zveze 
NATO. Poslanstvo ACT je opredeljeno v desetih točkah: 
 Prispevati k vzdrţevanju miru, varnosti in ozemeljske celovitosti članic 
zavezništva. 
 Izvajati operativne analize na strateški ravni. 
 Identificirati potrebe, določiti prioriteto za doseganje večjih zmogljivosti, 
zadostiti potrebam po interoperabilnosti ter oblikovati enoten proces 
obrambnega načrtovanja. 
 Sodelovati s poveljnikom zavezniških sil v Evropi pri integraciji in sinhronizaciji 
preoblikovanja. 
 Raziskovati koncepte delovanja, predstaviti razvojne doktrine, izvajati 
eksperimente in podpirati raziskovanje in uvajanje novih tehnologij. 
 Zagotoviti standardizirane in kakovostno preoblikovane zmogljivosti. 
 Upravljati s skupnimi viri NATA. 
 Ustvariti in vzdrţevati postopke, ki bodo zagotovili kontinuirano prilagajanje 
organizacije, konceptov, virov. 
 Izvajati izobraţevanje in usposabljanje za potrebe procesa preoblikovanja. 
 Podpirati zahteve SACEURE (Vrhovni poveljnik zavezniških sil za Evropo) na 
področju vaj (Pešec, 2005, 18-21). 
 
Vir: NATO, ACT,(2009) 
 
V ACT spadajo različni centri, agencije, šole, centri odličnosti,… Nekateri od njih so 
neposredno podrejeni ACT (JWC, JFTC, NURC, JALLC), z drugimi pa sodelujejo le 
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pogodbeno. 
 
ACT je za izvajanje svojega poslanstva neposredno odgovoren Vojaškemu komiteju 
(Military Commite – MC) zveze NATO. 
 
Poveljstvu ACT so neposredno podrejeni: 
 Zdruţeni center za vojskovanje na Norveškem (Joint Warfare Center – JWC, 
Stavanger), 
 Zdruţeni center za usposabljanje na Poljskem (Joint Force Training center – 
JFTC, Bydgoszcz), 
 NATO center za podvodna raziskovanja v Italiji (NATO Undersea Research 
Centere – NURC, La Specia), 
 Zdruţeni center za analize in pridobljene izkušnje na Portugalskem (Joint 
Analysis & Lessons Learned Centre – JALLC, Monsanto). 
 
Poveljstvo ACT pri svojem delu tesno sodeluje s številnimi institucijami zveze NATO, 
kot so na primer: 
 NATO šola v Oberammergau, 
 Visoka obrambna šola v Rimu, 
 NATO centri odličnosti . 
 
5.2 ACT – POVEZAVE IN ODNOSI 
V shemi so prikazane relacije povezave in odnosov v liniji vodenja in poveljevanja 
ACT: 
Shema 1: Prikaz linije poveljevanja ACT 
 
 
Vir: Obramba (2005, 4/19) 
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Temeljna ideja o delovanju Centrov odličnosti (CO ) je izkoriščanje tako imenovanih 
»nišnih zmogljivosti« posameznih drţav, ki bodo dostopne vsem članicam, 
partnerskim drţavam in mednarodnim organizacijam. 
 
Pobuda o oblikovanju CO temelji na: 
 potrebah po preobrazbi zavezniških sil, 
 povečanju specifičnih zmogljivosti,  
 kvalitetnejšem izkoriščanju obstoječih kapacitet in zmogljivosti posameznih 
članic. 
 
NATO pričakuje od CO kot prispevek pri preoblikovanju: 
 izkušnje in ekspertize, 
 strokovno znanje, 
 usposabljanje in izobraţevanje, 
 prispevek k razvoju interoperabilnosti, 
 prispevek k razvoju doktrine, 
 pomoč pri preverjanju in ocenjevanju konceptov. 
 
Temelj delovanja CO so štirje stebri, ki podpirajo proces preoblikovanja. Ti stebri so: 
 izobraţevanje in usposabljanje, 
 učenje iz izkušenj, 
 testiranje in potrjevanje konceptov na podlagi eksperimentov, 
 razvoj doktrine in standardov. 
Shema 2: Stebri delovanja CO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIR: Obramba (2006, 2/10) 
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5.3 PRINCIPI DELOVANJA CO 
Principi delovanja so osnova in vodilo za delovanje Centrov odličnosti in vsebujejo 
naslednje zakonitosti: 
 sodelovanje z odprtostjo za zaveznike, partnerje in mednarodne organizacije; 
 CO mora ustvarjati dodano vrednost, 
 v okviru NATO ne sme biti podvajanja vsebin v okviru različnih CO; 
 viri se zagotavljajo iz nacionalnih in multinacionalnih virov; 
 CO delujejo po NATO standardih, pri čemer se vzpodbujajo predlogi za 
napredek, doktrin, postopkov in standardov. 
 preglednost delovanja, kjer so definirane obveznosti drţave gostiteljice CO in 
pristojnega poveljstva NATO. 
Zahteve za posamezna področja se zbirajo v ACT.  Zahteve iz poveljstev JFC 
Brunssum, Neapelj in Lizbona se zbirajo v poveljstvu za operacije (SHAPE) in iz njega 
se posredujejo v poveljstvo SACT, kjer se zbirajo zahteve tudi iz zdruţenih centrov, 
integriranih projektnih skupin, agencij in šol. ACT zahteve zbere in jih posreduje 
preko programa dela v CO. Poveljstvo SACT je torej vezni člen med uporabniki in CO. 
 
Shema 3: Odnosi in povezave CO z NATO 
 
Vir: Obramba (2006, 2/10) 
5.4 KRITERIJI ZA FORMIRANJE CO 
Kriteriji so osnova za vrednotenje, primerjanje in merilo za presojanje izpolnjevanja 
pogojev za CO (SSKJ, 1993, 492). 
Kriteriji za formiranje CO se delijo na temeljne in dodatne. 
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5.4.1 Temeljni kriteriji 
Temeljni kriteriji dajejo osnovne usmeritve, ki jih mora upoštevati ponudnik za 
formiranje CO. Temeljni kriteriji za formiranje CO so: zahteve, zmogljivosti, 
strokovnost, izobraţevanje in usposabljanje, varnost in varovanje, dostopnost in 
povezljivost. 
 
Zahteve NATO (NATO Requirments) - CO deluje kot katalizator transformacije NATA 
z razvijanjem in podporo razvoja, predstavljanja in implementacije novih pristopov, 
konceptov, strategij in doktrin za napredek operativnih zmogljivosti in povezljivosti.  
 poznavanje trenutne politike NATO doktrine postopkov in standardov na 
področju dela CO. 
 podpora k razvoju transformacije in doktrine pri delovanju ACT. 
 predlogi in amandmaji poveljstva SACT s področja doktrine, politike, 
konceptov in standardov. 
 
Zmogljivosti (Capabilities) - CO mora zagotavljati NCA (NATO Command 
Arrangement) zmogljivosti, ki jih ne zagotavljajo druge institucije NATO v podporo 
preoblikovanja za zdruţene in kombinirane operacije v njihovih nišnih področjih 
delovanja. CO promovira znanja zahtevnejših konceptov in doktrin, povezane z 
nalogami ter zagotavlja podporo pri raziskavah zmogljivosti skozi uporabo novih 
tehnologij. Na področju zmogljivosti mora CO zagotoviti: 
 vključenost v zdruţeno/kombinirano delovanje, 
 unikatnost CO za izboljšanje zmogljivosti NATO, 
 interoperabilnost in standardizacija – uporaba dokumentov (GOP), 
 podpora raziskavam in eksperimentom (denar, sodelovanje pri projektih), 
 podpora pri načrtovanju sil, logistiki, načrtovanju, PARP (zahteve). 
 
Strokovnost (Expertise) - Strokovnost na področju delovanja je eden ključnih 
elementov, kjer je delovni jezik angleščina. Gre za zagotavljanje in vzdrţevanje 
strokovnosti in kredibilnosti. Strokovnost se zagotavlja skozi: 
  primerno izobraţenost kadrov po funkcijskih področjih, 
  programov IU, 
  programe, ki zagotavljajo optimalno znanje in uporabno zanje, 
 delovni jezik: angleški jezik (STANAG 3333), sposobnost dela v angleščini. 
 
Izobraţevanje in usposabljanje (Education and Training) - zagotavljanje 
izobraţevanja in usposabljanja, ki je koordinirano in usklajeno s SACT. Izobraţevanje 
in usposabljanje mora biti skladno z izobraţevalno politiko NATO, predvsem na 
področjih doseganja kvalitete, vsebine in standardov: 
 usposabljanje po standardih in direktivah NATO, 
 odobritev IU s strani poveljstva SACT, 
 način izvajanja IU, 
 zagotavljanje IU za podporo delovanja C2, Force generation, deployment, CIS, 
 vloţki CO na strateški, operativni in taktični ravni. 
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Varnost in zaščita (Safety and Security) - Zagotavljanje varnosti in zaščite po NATO 
standardih. CO mora zagotoviti ustrezne varnostne postopke in pogoje za delo, kar 
pomeni tudi vzdrţevanje varnosti in delovanje z usposobljenim osebjem, s katerimi 
zagotavlja varnost osebja in zaupnega gradiva: 
 upoštevanje varnostnih kriterijev NATO, 
 sanitetne – medicinske zmogljivosti, 
 varnostni postopki, 
 varovanje (vstop, identifikacija, spremstvo), 
 varovanje dokumentov. 
 
Dostopnost za NATO (Accessibility to NATO). Drţave NATO morajo imeti dostop do 
ponudbe CO. Način mora biti opredeljen v MOU/TA med SC in drţavami 
podpornicami. Sodelovanje CO z institucijami zunaj zavezništva ne sme biti ovira za 
NATO drţave. Zagotovljena mora biti prioriteta za NATO drţave z nudenjem podpore 
ne – NATO in PfP drţavam. 
 
Povezljivost (Connectivity) CO vzdrţuje stalno komunikacijo z SC-ji (Strategic 
Commander), njihovimi podrejenimi institucijami, agencijami in drţavami zaveznicami 
in partnericami. 
 
5.4.2 Dodatni kriteriji  
Dodatni kriteriji ali kriteriji visoke vrednosti izhajajo iz temeljnih kriterijev in vsebinsko 
bolj natančno opredeljujejo področja, ki jih morajo upoštevati CO pri svojem delu.  
Dodatni kriteriji so: 
 promocija novih tehnologij, 
 promocija mreţnih zmogljivosti, 
 raziskovanje konceptov, promocija razvoja doktrin, izvajanje raziskav in 
eksperimentov, 
 CO zagotavlja podporo v okviru vojaških operacij, 
 promocija multinacionalnih prispevkov, 
 vzpodbujanje štabne podpore različnih zvrsti, 
 jasno izraţene pomanjkljivosti v virih, 
 zagotavljanje zadostnih, modernih, ustrezno vzdrţevanih sistemov KIS, 
povezljivih s sistemi NATO KIS, 
 povezljivost s podrejenimi institucijami NATO agencijami in drţavami 
zaveznicami ter partnericami, 
 lokacija blizu mednarodnega letališča, dostopnost z vlakom, glavnim cestnim 
omreţjem, 
 koncept vključevanja osebja iz ne NATO drţav, 
 Članice NATO morajo imeti prednost pri izkoriščanju zmogljivosti CO. 
5.5 OCENJEVALNI LIST POVELJSTVA SACT ZA AKREDITACIJO NATO-COE -
IZVLEČEK KONTROLNIH TOČK  
 Zahteve NATO 
 Zmogljivosti 
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 Strokovnost 
 Izobraţevanje in usposabljanje 
 Varnost in zaščita 
 Varnost 
 Dostopnost za NATO 
 Povezljivost 
 Zmogljivosti preoblikovanja 
 Operativne zmogljivosti 
 Organizacijska struktura 
 Preglednost delovanja 
 
NATO opredeljuje preoblikovanje in s tem posredno ustanavljanje Centrov odličnosti 
kot "proces, ki daje obliko spreminjajoči se naravi vojaškega tekmovanja in 
sodelovanja s pomočjo novih kombinacij konceptov, zmogljivosti, ljudi in organizacij, 
ki izkoriščajo prednosti drţave in ščitijo pred asimetrično ranljivostjo, z namenom 
ohraniti strateški poloţaj, kar pomaga ohraniti mir in stabilnost v svetu".  
Ta definicija preoblikovanja poudarja osrednji pomen razvoja in krepitve zmogljivosti 
za vojaško preoblikovanje in formiranje COE, poudarja proaktivno naravo procesa 
preoblikovanja. V obrambnem kontekstu je mogoče štiri osnovne komponente 
zmogljivosti, namreč ljudi, procese, organizacijo in tehnologijo, razširiti in mednje 
vključiti tudi dodatne gradnike zmogljivosti. 
5.6 ZGODOVINSKO VOJAŠKO PREOBLIKOVANJE  
Uspešna vojaška preoblikovanja so vsa privedla do razvoja novih bojnih zmogljivosti. 
Razvoj slednjih pa je skoraj vedno vključeval razvojne spremembe v nekaterih ali 
vseh glavnih sestavinah, namreč tehnologiji, procesih, organizaciji in ljudeh. Čisti 
rezultat teh razvojnih sprememb je imel revolucionaren vpliv na konkurenčno 
prednost v boju, ko je bil razvoj zmogljivosti konkurenta počasen. V številnih primerih 
je konkurenčna prednost nastala zaradi izkoriščanja neke novosti v ključni sestavini 
zmogljivosti. Dobri primeri so rimske bojne vrste (novost v organizaciji), smodnik 
(novost v tehnologiji), kriptografija (novost v procesih) ter profesionalne vojske 
(kadrovska novost). V nekaterih primerih pa novosti zgolj na ravni sestavin niso 
dovolj za kakšno večjo okrepitev bojne zmogljivosti. To se pogosto zgodi takrat, ko 
novosti v tehnologiji omogočajo desetkratno izboljšanje neke ključne razseţnosti 
vojskovanja. Do takega izboljšanja je prišlo pri letalonosilkah (večje območje 
delovanja), mehaniziranem bojevanju (večja hitrost manevra) in zračni obrambi 
(večji doseg odkrivanja izstrelkov). V vsakem od teh primerov so bile za realizacijo 
novih bojnih zmogljivosti potrebne različne kombinacije novosti v tehnologiji, 
procesih, organizaciji in kadrih. Te spremembe kaţejo na izzive, povezane s 
prepoznavanjem in izkoriščanjem novih virov moči za razvoj novih zmogljivosti. Prav 
tako pa so osvetlile kritične dejavnike uspeha za vojaško preoblikovanje.  
5.7 NOVOSTI V TEHNOLOGIJI, PROCESIH IN ORGANIZACIJI 
Z mehaniziranim bojevanjem je bila glavna novost tehnološke narave, in sicer v obliki 
tanka, ki je, ko je primerno dozorela, omogočila mehaniziranim enotam vojsk, da so 
se v enem dnevu premaknile za cca sto kilometrov – v primerjavi z desetinami 
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kilometrov tistih vojsk, ki so se premikale peš ali s konji. Danes se nam morda taka 
vprašanja glede procesnih in organizacijskih sprememb zdijo enostavna, toda včasih 
so bila glavni predmet spora v večjih vojskah, kar je tudi francoski in britanski vojski 
onemogočalo pot naprej.  
Spor glede procesne spremembe je bil v tem, ali naj tanki podpirajo pehoto ali 
obratno. Samo središče tega spora je bil človeški element, saj se je odločalo o tem, 
ali se bo status takratnih elitnih bojnih enot, namreč pehote in konjenice, ohranil in 
okrepil ali pa se bo zmanjšal. 
Čisti učinek razvojnih sprememb na vsakem od teh področij, skupaj z učinkovito 
uporabo radijske in neposredne zračne podpore, je bilo preoblikovanje vojskovanja 
na kopnem.  
5.8 POMEN KADROVSKIH NOVOSTI  
Sposobnost nekaterih vrst bojnih novosti, da uničijo način ţivljenja obstoječe elite, je 
eden ključnih izzivov vojaškega preoblikovanja. To se je zgodilo pri razvoju 
mehaniziranega vojskovanja ter tudi pri razvoju letalonosilk. Človeški vidik sprememb 
je najbolj zapleten dejavnik pri preoblikovanju, ne glede na to, ali gre za javni, 
zasebni ali vojaški sektor. Prav zato se morajo voditelji, ki so zadolţeni za usmerjanje 
sprememb, osredotočiti na človeški element.  
5.9 SPODBUJANJE NOVOSTI S STALNIM UČENJEM  
Eden od dejavnikov, ki še bolj zapleta vojaško preoblikovanje, je ta, da je treba 
potencialno operativno učinkovitost novega koncepta dokazati. V primeru letalonosilk 
in mehaniziranega vojskovanja med obema vojnama so bili prvotni operativni 
koncepti in z njimi povezane tehnologije prav tako neuspešni kot obstoječe 
zmogljivosti. Le malo jih je razumelo potencialni učinek, ki bi ga operativni koncepti 
in tehnologije lahko imeli, ko bi enkrat dozoreli.  
Če gledamo na NATO skozi lečo preoblikovanja, je pomembno, da si zastavimo 
zgoraj omenjena vprašanja o današnji in bodoči konkurenčni prednosti. Odgovor na 
ta vprašanja nam lahko pove, v kolikšni meri je preoblikovanje potrebno in s 
kolikšnim tempom se je treba lotiti uresničevanja pobud. 
Obstaja širok konsenz o tem, da se je NATO-vo trenutno "konkurenčno okolje" 
spremenilo. Razmeroma statično konkurenčno okolje hladne vojne so zamenjale 
izjemno spremenljive in zapletene varnostne okoliščine. Kombinacija novih 
konkurentov ter njihovih obstoječih in nastajajočih zmogljivosti ustvarja nov 
varnostni izziv. Novi konkurenti so lahko čeznacionalni in nedrţavni subjekti, ki jih ni 
mogoče opredeliti na podlagi ozemlja, meja in fiksne baze, ki imajo zelo različne cilje 
in motive in ki delujejo na podlagi različnih pravil. 
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NATO se je na novo konkurenčno okolje odzval tako, da je skušal tveganje 
obvladovati z ustanovitvijo novih sil, ki imajo nove zmogljivosti in nove konkurenčne 
lastnosti za boj proti današnjim in nastajajočim tveganjem. Na praškem vrhu leta 
2002 so se zaveznice dogovorile, da morajo biti NATO-ve sile okretnejše, primerne za 
napotitev in sposobne dolgotrajne oskrbe. Raven sprememb, ki je bila potrebna za 
oblikovanje takih sil z integriranim naborom ustreznih zmogljivosti, seveda ustreza 
merilu preoblikovanja. 
5.10  KONCEPT PREOBLIKOVANJA GORŠ V COGB 
Koncept oblikovanja je opredeljen z dokumenti in usmeritvami Slovenske vojske in 
poveljstva SACT. Predstavljajo ga ključni mejniki, ki so razdeljeni v šest osnovnih 
točk, ki so razdeljene v podtočke. Prikazane so v spodnji preglednici. 
5.11  MEJNIKI PREOBLIKOVANJA GORŠ V COGB 
V spodnji razdelitvi nalog so prikazani potrebni ukrepi - mejniki preoblikovanja GORŠ 
v COGB, ki jih bo potrebno realizirati za dosego cilja preoblikovanja. 
 
Št. Naloga 
1. COE ponudba in Taktična študija 
1.1. Predlog projekta COE v SACT    
1.2. Usklajevanje  koncepta COE 
1.3. Ponudba s konceptom v SACT 
1.4. Formalni sprejem ponudbe 
2. Ustanovitev mednarodnega centra 
2.1. Razvoj organizacijskega koncepta 
2.2. Osnutek operativnega MOU (operation MOU) 
2.3. Predstavitev ponudbe COE drugim drţavam 
2.4. Pogajanja o operativnem MOU 
2.5. Pogodba o operativnem MOU - podpis 
2.6. Fizična ustanovitev centra 
3. Vzpostavitev funkcionalne povezave s poveljstvom SACT 
3.1. Usklajevanje osnutka funkcionalnega MOU 
3.2. Pogajanja o funkcionalnem MOU 
3.3. Pogodba o funkcionalnem MOU - podpis 
3.4. Zahteva za začetek procesa akreditacije 
4. Začetek procesa akreditacije za NATO COE 
4.1. Razvoj kriterijev za akreditacijo 
4.2. Začetna zahteva za akreditacijo 
4.3. Interno lastno ocenjevanje akreditacije 
4.4. Ocenjevalni obisk  
4.5. Ponudba akreditacije gre v MC 
4.6. Odobritev ponudbe 
4.7. Odločitev o začetku akreditacije 
5. Aktiviranje mednarodne vojaške organizacije (IMO) 
5.1. Zahteva za aktiviranje IMO 
5.2. Odobritev zahteve 
5.3. MC predlaga aktiviranje IMO 
5.4. MBC se strinja z aktiviranjem IMO 
5.5. Odločitev NAC o aktiviranju IMO  
6. Izvršitev (postavitev) COE 
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Proces oblikovanja Centra odličnosti traja 18 mesecev ali več po naslednjih fazah: 
 razvoj koncepta: 2-6 mesecev, 
 MOU pogajanja: 6-12 mesecev, 
 ocena akreditacije: 1-2 meseca, 
 potrditev s strani MC in in odobritev s strani NAC: 3 - ? mesecev. 
 
Načelna splošna časovnica je izdelana za 18-mesečni proces oblikovanja in je 
prikazan na spodnjih shemah: 
 
Shema 4: Časovnica akreditacije – prvo leto 
Splošna časovnica akreditacije
prvo leto
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Vir: TNCC, september 2007
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Shema 5: Časovnica akreditacije – drugo leto 
 
 
Vir:TNCC september 2007 
5.12  ŠTUDIJA TUJIH REŠITEV   
Po zadnjih podatkih je trenutno 17 obstoječih oziroma potencialnih bodočih NATO 
COE. Od tega je osem COE ţe akreditiranih, eden je v procesu akreditacije, trije v 
fazi pogajanj MOU, štirje pa v začetni fazi premisleka ali razvoja koncepta.  
 
Tabela 6: Preglednica COE 
STATUS COE – MAREC 2008 
COE STATUS 
1. Joint Air Power Competence Centre (JAPCC/DEU) 
2. Defence Against Terrorism (DAT/TUR) 
3. Naval Mine Warfare (EGUERMIN/BEL-NLD) 
4. Combined Joint Operations from the Sea (CJOS/USA) 
5. Civil Military Cooperation (CIMIC/NLD-DEU) 
6. Cold Weather Operations (CWO/NOR) 
7. Joint Chemical Biological Radiation & Nuclear Defence 
COE (JCBRN/CZE) 
8. Air Operations Analysis and Simulation Centre 
(CASPOA/FRA) 
formirani 
CO 
1. Command & Control COE (C2/NLD) 
 
proces 
akreditacije 
Splo š na  Č asovnica akreditacije 
drugo leto 
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1. Cooperative Cyber Defence COE (CCD/EST)  
2. Military Engineering COE (MILENG/DEU)  
3. Operations in Confined and Shallow Waters COE 
(CSW/DEU) 
 
MOU 
pogajanja 
1. Human Intelligence COE (HUMINT/ROU) 
2. Counter – Improvised Explosive Devices COE  
(C-IED/SPA) 
3. Explosive Ordnance Disposal COE (EOD/SVK) 
4. Mountain Warfare COE (MW/SVN) 
5. Medical COE (MED/HUN) 
 
premislek 
& 
razvoj 
koncepta 
Skupaj: 17  
 
Vir: TNCC marec. 2008 
 
V poglavju sta predstavljena dva primera CO v tujini, ki sta ţe formirana. Prvi je CO 
za operacije pri nizkih temperaturah na Norveškem, drugi CO pa za boj proti 
terorizmu v Turčiji.  
5.13  NORVEŠKA 
Med ministrom za obrambo kraljevine Norveške in HQ SACT je bil 15. 07. 2005 
podpisan Memorandum of  Understanding (v nadaljevanju MOU) o formiranju Centra 
odličnosti za operacije pri nizkih temperaturah - Centre of Exellence Cold Weather 
Operations ( v nadaljevanju COE – CWO).  
 
Organiziranost in struktura COE-CWO, ki predstavljena na sliki. 
 
COE – CWO je bil formiran na pobudo Norveške in je zdruţen iz vojaških institucij in 
civilnih institucij za podporo. COE CWO je vpleten v Norwegian National Joint 
Headquarters (NO NJHQ), Nacionalno zdruţeno poveljstvo Norveške. Poveljnik NO 
NJHQ je odgovorni poveljnik centra. Center vodi podpolkovnik, ki je tudi izvršilni 
poveljnik COE CWO. Koncept COE CWO  temelji na izvedbenem in razvojnem 
področju različnih organizacij: 
 Norveška obrambno štabna akademija (Norwegian Defense Staff College), 
 Norveška obrambno znanstveno raziskovalna ustanova (Norwegian Defence 
Research Establishment (FFI), 
 Norveška obrambna logistična organizacija (Norwegian Defence Logistics 
Organisation), 
 Nacionalni zimski center (National Winter Competence Centre), 
 Zdruţena centra za usposabljanje Sever (Harstad) in Jug (Voss) (Allied 
Training Centres North and South), 
 Norveške enote – gostiteljice (Norwegian Host Units), 
 Center deluje na taktični in delno na operativni ravni. COE CWO ima v NATO 
poseben status, ker nima statusa IMO.  
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Shema 6: Organiziranost COE – CWO 
 
 
 
Vir: TNCC, mar. 2009 
 
5.14  TURČIJA 
Turčija je pobudnik za formiranje Centra odličnosti za boj proti terorizmu (Centre of 
Excelence Defense Against Terrorism – COE DAT). Uradno deluje od 28. junija 2005 
v Ankari.  
Cilji COE DAT so: 
 postati najpomembnejša strokovna ustanova v okviru preoblikovanja NATO za 
boj proti terorizmu, 
 zgraditi in vzdrţevati ustrezne akademske ustanove, 
 zagotoviti stalno strokovno nadgrajevanje vsebin z različnimi projektnimi 
študijami, 
 zagotavljanje izobraţevanja. 
COE DAT vodi direktor. Njegov namestnik je iz ZDA.  
V COE DAT poleg drţave gostiteljice, ki trenutno zagotavlja 28 častnikov, 6 
podčastnikov in 22 civilnih usluţbencev sodelujejo še Romunija (1 č), Bolgarija (1 č), 
Velika Britanija (2 č), ZDA (2 č, 1 pč). 
Končna predvidena številka v centru je 93 (Turčija: 56, Ostale drţave NATO: 37). V 
načrtu imajo, da bo 30 % celotnega osebja centra predstavnikov civilne akademske 
sfere. Predvideno je, da bo center deloval na strateški in operativni ravni. 
Finančne stroške COE DAT je Turčija ocenila na 7 mil. dolarjev. Tekoči stroški so 
ocenjeni na 2 mil. dolarjev. 
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Shema 7: Organizacijska struktura COE DAT 
 
Vir: Obramba (2006, 2/9) 
5.15  PRIMERJAVA CO NA NORVEŠKEM IN V TURČIJI 
Centra odličnosti za delovanje pri nizkih temperaturah in za boj proti terorizmu se 
razlikujeta tako po vsebini, strukturi, kot tudi po nivoju delovanja. COE – CWO na 
Norveškem se ukvarja s problematiko izvajanja vojaških operacij pri nizkih 
temperaturah predvsem na taktični in delno tudi na operativni ravni. Center je 
oblikovan v bolj matrični obliki, v katerem delujejo različne institucije, ki pokrivajo 
posamezna strokovna področja in logistično zagotovitev delovanja. Iz strukture lahko 
razberemo, da ne gre za klasično štabno strukturo. 
 
COE – DAT v Turčiji je strokovna ustanova za boj proti terorizmu in bo deloval 
predvsem na strateški in operativni ravni. Organizacijsko je formirana v hierarhično 
štabni obliki, kjer so v samem centru zdruţeni vsi potrebni elementi.  
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6 PROTOKOL O STATUSU MEDNARODNEGA VOJAŠKEGA 
POVELJSTVA, USTANOVLJENEGA V SKLADU S 
SEVERNOATLANTSKO POGODBO 
 
Osnovno izhodišče delovanja CO je v tem, da drţava gostiteljica pridobi več drţav, t. 
i. sponzorskih drţav, ki bodo z osebjem in/ali sredstvi pomagale pri ustanavljanju in 
delovanju mednarodnega centra odličnosti. Zainteresirana drţava gostiteljica po 
odobritvi koncepta COE s strani Nata pripravi t. i. prvo načrtovalno konferenco MOU, 
na kateri širšemu krogu potencialnih sponzorskih oziroma sodelujočih drţav predstavi 
področje dela. Na tej konferenci se ponovno pregleda koncept COE ter obravnavata 
prva osnutka memoranduma o ustanovitvi, upravljanju in delovanju (Operational 
MOU) in memoranduma o medsebojnih razmerjih (Functional MOU). 
 
Sledi druga načrtovalna MOU konferenca, lahko tudi tretja, na kateri sodeluje oţji 
krog zainteresiranih drţav, ob koncu pa je predviden ţe podpis obeh 
memorandumov. Oba memoranduma sta akta nepogodbene narave. S podpisom 
memorandumov center odličnosti postane mednarodni center odličnosti, temu pa 
lahko sledi zaprosilo za pridobitev NATO-ve akreditacije, ki poteka po določenem 
postopku.  
 
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev lahko Severnoatlantski svet mednarodnemu 
centru odličnosti podeli t. i. akreditacijo – v skladu s 14. členom Pariškega protokola 
dobi mednarodni center odličnosti status mednarodne vojaške organizacije, primerljiv 
statusu mednarodnega vojaškega poveljstva. Pomembno je, da z akreditacijo 
mednarodni center odličnosti ne postane NATO-v organ in ne deluje v NATO-vem 
imenu, temveč Severnoatlantski svet le podeli status mednarodne vojaške 
organizacije. 
 
S tem center odličnosti dobi lastno pravno subjektiviteto v drţavi gostiteljici (vpis v 
register pravnih oseb, davčna številka, transakcijski račun,..), kar je na Češkem 
povzročilo precej teţav. Ker je šlo za prvi tak primer v drţavi, je češka vlada morala 
sprejeti obseţen predpis/sklep, kjer je bilo opredeljeno, da ima center odličnosti 
status mednarodne vojaške organizacije, podrobno pa so bile opredeljene vse 
finančne in administrativne posledice, povezane s takim pravnim subjektom. Pri 
pripravi gradiva so sodelovali še MZZ, MNZ in MF, v njem pa je bilo zajeto tudi 
pooblastilo ministru za obrambo za sklenitev mednarodne pogodbe z NATO-om. 
 
Češka bo morala kot drţava gostiteljica z NATO-om (ACT/ACO) skleniti še dopolnilno 
mednarodno pogodbo, v kateri bodo predvsem zajete davčne oprostitve. NATO SOFA 
namreč omogoča le oprostitve v zvezi z gorivom, ne pa tudi ostalih. 
 
Na organizacijski ravni je treba upoštevati ločenost lastništva drţave gostiteljice in 
centra odličnosti, uporabo nacionalnih in/ali NATO-vih predpisov, informacijskega 
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sistema (CIS), uporabo varnostnih predpisov, delovnopravni status in plače osebja, 
nacionalni in mednarodni proračun, uporabo vozil,… 
 
V nadaljevanju bi rada predstavila Protokol o statusu mednarodnega vojaškega 
poveljstva ustanovljenega v skladu s severnoatlantsko pogodbo (PARIŠKI 
PROTOKOL), kateri je predstavljen v prilogi 3 in razlago ključnih členov iz tega 
protokola. 
 
Izvlečki – razlaga: 
 
Namen izvlečka sporazuma je zgoščena predstavitev vsebine sporazuma, ki ureja 
status osebja oboroţenih sil ene od pogodbenic na ozemlju druge drţave 
pogodbenice. 
 
Tuji pripadniki glede prihoda in odhoda iz drţave gostiteljice (v nadaljevanju 
gostiteljica) niso podvrţeni predpisom o potnih listinah in vizumih. Prav tako zanje ne 
veljajo predpisi gostiteljice glede prijav in nadzora tujcev. Za prihod tujih pripadnikov 
je obvezna osebna izkaznica, ki jo izda drţava pošiljateljica in pa ukaz za premik 
posameznika ali skupine. V primeru prekinitve delovnega razmerja z drţavo 
pošiljateljico in če se pripadnik ne vrne v drţavo, so organi pošiljateljice dolţni o tem 
takoj obvestiti organe gostiteljice. 
 
Gostiteljica za pripadnike sprejme kot veljavno njihovo ali pa izda svoje vozniško 
dovoljenje, pri čemer jim ni treba opravljati vozniškega izpita. V 7. členu Sporazuma 
je opredeljena jurisdikcija nad pripadniki. Vojaški organi pošiljateljice imajo kazensko 
in disciplinsko jurisdikcijo nad osebami, za katere velja vojaški zakon pošiljateljice. Za 
kazniva dejanja na ozemlju gostiteljice, ki so kazniva po njenih zakonih, velja 
jurisdikcija gostiteljice. Za kazniva dejanja, ki so kazniva po predpisih pošiljateljice, 
lahko pošiljateljica uveljavlja izključno jurisdikcijo. V primeru da se drţava, ki ima 
prednostno pravico, odloči, da svoje jurisdikcije ne bo uveljavljala, o tem obvesti 
organe druge drţave. Obdolţeni pripadnik, nad katerim uveljavlja jurisdikcijo 
gostiteljica, ostane pod nadzorom pošiljateljice, dokler gostiteljica ne vloţi obtoţnice. 
Za isto kaznivo dejanje na istem ozemlju se pripadniku ne sme ponovno soditi. 
Pripadnik, ki je v kazenskem postopku v pristojnosti gostiteljice, ima pravico: 
 takojšnjega in hitrega sojenja, 
 soočenja s pričami, ki pričajo zoper njega, 
 prisilne privedbe prič, ki pričajo v njegovo korist, 
 zagovornika po lastni izbiri ali brezplačnega zagovornika, 
 po potrebi do pomoči usposobljenega prevajalca, 
 stikov s predstavnikom vlade pošiljateljice. 
 Vsaka drţava pogodbenica se z podpisom sporazuma odreka zahtevkom zoper 
drugo pogodbenico za škodo, če je to povzročil pripadnik pri opravljanju svojih 
obveznosti, in za škodo, ki je nastala kot posledica uporabe vozila, plovila ali 
letala pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v zvezi z nalogo NATA. 
Za drugo škodo drţavi sporazumno določita arbitra, ki določi odškodninsko 
odgovornost. Če se drţavi v dveh mesecih ne dogovorita glede arbitra, ga 
določi predsedujoči predstavnikov Severnoatlantskega sveta. Odločitev arbitra 
je obvezujoča in dokončna. Glede na odgovornost se razsojeni znesek razdeli: 
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 če je odgovorna pošiljateljica, se znesek razdeli tako, da 25 % plača 
gostiteljica in 75 % pošiljateljica, 
 če je za škodo odgovornih več drţav, se znesek enakovredno razdeli med 
njimi, 
 če pa gostiteljica ni odgovorna, njen deleţ znaša polovico deleţa pošiljateljice. 
 
Za vsa druga dejanja, ki niso v zvezi z opravljanjem uradne dolţnosti, organi 
gostiteljice obravnavajo zahtevek, določijo odškodnino in o zadevi pripravijo poročilo, 
ki ga pošljejo oblastem pošiljateljice. V primeru spora, ali je nedovoljeno dejanje ali 
opustitev nastala pri opravljanju sluţbe ali ne, se to vprašanje predloţi arbitru, ki se 
imenuje na ţe navedeni način. 
 
Blago za lastno porabo in storitve pripadniki in njihovi vzdrţevani druţinski člani 
kupujejo pod enakimi pogoji kot drţavljani gostiteljice. V nobenem primeru pa 
pripadniki in njihovi vzdrţevani druţinski člani ne morejo biti oproščeni plačila davka 
in drugih dajatev v zvezi z nakupom blaga in storitev. Za mednarodno poveljstvo oz. 
center se blago za preţivetje kupuje preko organov, ki kupujejo takšno blago tudi za 
gostiteljico. V objektih, kjer je nameščeno takšno poveljstvo in zemljišča, ki jih 
potrebuje, se uporabljajo predpisi, ki urejajo nastanitev, uporabo objektov zemljišč,… 
gostiteljice v kolikor se s pogodbo pogodbenice ne dogovorijo drugače. V kolikor kraj, 
kjer je nameščeno poveljstvo, nima ustreznih zdravstvenih in zobozdravstvenih 
zmogljivosti, so njegovi pripadniki upravičeni do zdravstvene oskrbe kot primerljivo 
osebje drţave gostiteljice. 
 
Pripadniki so v drţavi gostiteljici oproščeni plačila davkov na plače in zasluţek, ki so 
ju prejeli kot pripadniki od drţave pošiljateljice, ali na premičnine, ki so v drţavi 
gostiteljici kot posledica njihove začasne prisotnosti v tej drţavi. Vsi ostali prihodki 
pripadnika, ki jih pridobi s kakršnim koli dobičkonosnim poslom, pri katerem je 
udeleţen v drţavi gostiteljici in niso del njegove zaposlitve, se obdavči po predpisih 
drţave gostiteljice, ne glede na to, da ima prebivališče ali domicil zunaj te drţave. 
 
Za tuje pripadnike v drţavi gostiteljici se uporabljajo carinski predpisi, ki jih izvajajo 
organi drţave gostiteljice, če ni izrecno drugače dogovorjeno s sporazumom. 
Predvsem imajo carinski organi pravico preiskati pripadnike, pregledati njihovo 
prtljago in vozila ter zaseči stvari. Sluţbena vozila so pri začasnem uvozu in 
ponovnem izvozu oproščena plačila carine. Prav tako pa so sluţbena vozila oproščena 
kakršnih koli pristojbin v zvezi z uporabo vozil na cestah (cestnine, mostnine…). 
Uradni dokumenti, ki so tudi uradno zapečateni, se carinsko ne pregledajo. Kurirji, ki 
pa takšne dokumente prenašajo, morajo imeti ukaz za premik posameznika z 
navedenim številom pošiljk, ki jih nosi. 
 
Za potrebe mednarodnega poveljstva lahko le-to uvozi brez plačila carinskih dajatev 
opremo za svoje potrebe in zmerne količine hrane, zalog in drugega blaga. Pripadniki 
smejo ob svojem prvem prihodu na prevzem dolţnosti v drţavi gostiteljici uvoziti 
predmete za osebno uporabo in pohištvo brez plačila carinskih dajatev za obdobje te 
zaposlitve. Prav tako lahko za to obdobje pripadniki začasno uvozijo svoja zasebna 
motorna vozila brez plačila carinskih dajatev, ki so za osebno uporabo. Vse drugo 
blago, ki se uvozi za potrebe mednarodnega poveljstva, kot tudi za pripadnike, ni 
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oproščeno plačila carinskih dajatev. Blago, ki je bilo ob uvozu oproščeno plačila 
carine, se v drţavi gostiteljici ne sme odtujiti s prodajo ali kot darilo. Drugo blago, 
kupljeno v drţavi gostiteljici, se iz te drţave lahko izvozi samo v skladu s predpisi 
drţave gostiteljice. Carinski organi gostiteljice imajo s tem v zvezi pravico preveriti, 
da ponovno izvoţeno blago ustreza opisu na potrdilu. Na podlagi samega sporazuma 
se drţava gostiteljica zavezuje sprejeti posebne ukrepe, da bodo gorivo, olja in 
maziva za uporabo sluţbenih vozil dobavljeni brez plačila carinskih dajatev in davkov. 
Na podlagi tega sporazuma pa se ob uvozu, oziroma izvozu plačajo druge takse, ki 
niso več kot plačila za opravljene storitve. Ne glede na zgoraj navedena določila 
lahko drţava gostiteljica zavrne oprostitev plačila carine za blago, ki je zraslo ali bilo 
proizvedeno v tej drţavi in je bilo iz nje izvoţeno brez carinskih dajatev. Zaradi 
preprečitve kršenja carinskih predpisov si organi drţav medsebojno pomagajo pri 
poizvedovanju in zbiranju dokazov. 
 
Za pripadnike tujih sil in njihove vzdrţevane druţinske člane še naprej veljajo devizni 
predpisi drţave pošiljateljice kot predpisi gostiteljice. 
 
Vsa neskladja med pogodbenicami v zvezi z razlaganjem in izvajanjem sporazuma se 
rešijo medsebojno s pogajanji in brez uporabe kakršne koli zunanje jurisdikcije. V 
kolikor neskladij ni mogoče rešiti z neposrednimi pogajanji in če sporazum ne določa 
drugače, se le-ta predloţijo Severnoatlantskemu svetu.  
 
Vsaka pristopnica lahko vedno zahteva spremembo katerega koli člena sporazuma. 
To zahtevo prav tako naslovi na Severnoatlantski svet. 
 
V nadaljevanju sem za boljšo sliko in razumevanje uporabe mednarodnih pogodb 
pripravila izvleček iz operativnega memoranduma o soglasju, kjer sem se teţiščno 
usmerila v stroške in finančno poslovanje, kar sem predstavila v prilogi 4. 
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7 CENTER ODLIČNOSTI SV ZA GORSKO BOJEVANJE 
 
Oktobra 2004 je bil na obisku poveljnik ACT, admiral Giambastiani, ki mu je bila 
predstavljena moţnost, da bi GORŠ SV prerasla v Center odličnosti. Na podlagi tega 
obiska je bila naslednje leto formirana delovna skupina za formiranje tega centra, na 
obisku pa je bil tudi podpolkovnik Tinker, ki je predstavil koncepte in proces 
akreditacije. 
 
GORŠ SV ima ţe več letne izkušnje na področju usposabljanja tujih oboroţenih sil na 
področju gorskega bojevanja. Naša deţela je preteţno gorata drţava, zato imajo 
veliko izkušenj na področju delovanja v teţje prehodnih predelih. Prav tako pa imamo 
dolgoletno gorniško in smučarsko tradicijo, ki nas uvršča v krog alpskih narodov. 
COGB predstavlja enkratno priloţnost za SV. Njihova vizija je, da bi v centru v 
različnih oblikah delalo do 20 % civilnih oseb iz akademskih krogov in različnih 
strokovnjakov s tega področja. Za fakultete pa bi bila to priloţnost za sodelovanje v 
različnih razvojnih projektih. V minulem desetletju so vzpostavili in vzdrţujejo 
kvalitetne odnose z različnimi civilnimi ustanovami in prebivalci na gorskem področju. 
Ocenjujejo, da je to dobra osnova za vključitev CO v slovenski prostor. 
 
Proces akreditacije poteka po dokumentu NATO IMSM-0416-04, ki je bil predstavljen 
v poglavju o CO NATA. COGB je morala najprej doseči zadostno kompetentnost na 
področju gorskega bojevanja, zaţeleni so bili tudi ustrezni kriteriji. Proces 
ocenjevanja se začne z ustanovitvijo COGB in po določenem času mora osebje izvesti 
lastno interno ocenjevanje. 
 
Skupina za akreditacijo obišče COGB in izpelje formalno ocenjevanje, in če je 
potrebno, izda priporočila za dopolnitev. Poveljstvo ACT NATO pošlje rezultate 
ocenjevanja in priporočilo vojaškemu poveljstvu NATA in ta izda soglasje za 
delovanje. V procesu akreditacije se morajo izdelati naslednji dokumenti: Koncept 
COGB, MOU (Mednarodna pogodba med COGB in NATO) in Tehnični sporazum. 
 
Leta 2004 je takratni načelnik GŠSV predstavil moţnost za formiranje COGB. Leto 
kasneje je bil na obisku v Sloveniji predstavnik ACT, ki je predstavil koncepte in 
proces akreditacije. 
 
Proces razvoja COGB je sestavljen iz štirih faz, kjer vsaka traja pribliţno eno leto. 
Leta 2006 se je začela prepodreditev GORŠ SV iz Centra za usposabljanje v PDRIU, 
izdelala se je nova formacija in začelo se je popolnjevati GORŠ SV. Leta 2006 so 
začeli z izdelavo priročnika Taktika gorskega bojevanja, konec leta je bil izveden 
začetni tečaj gorskega bojevanja, prav tako je bil izveden proces verifikacije 
dopolnjenih programov tečajev bojevanja v gorskem svetu. 
 
GORŠ je predstavila Dopolnitev koncepta CO in MOU. V drugi fazi leta 2007 so 
formirali poveljstvo GORŠ, izdelali elaborat za formiranje COGB in začeli iskati 
strateškega partnerja (tuje gorske šole). Tudi znotraj GORŠ SV so morali izvesti 
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interno verifikacijo, zagotoviti so morali materialne pogoje za delovanje, prvič pa so 
organizirali tečaj PWP za gorsko bojevanje. 
 
Znotraj IAMMS so na Bohinjski Beli organizirali konferenco o gorskem bojevanju in 
začeli izvajati jezikovno, tehnično in taktično usposabljanje usluţbencev GORŠ SV. 
Tretja faza pa poteka letošnje leto, ko je potrebno izvesti proces akreditacije. GORŠ 
SV mora zagotoviti kadrovske in materialne pogoje za doseganje kriterijev COGB, 
podpisati sporazum z ACT(MOU) in Tehnični sporazum.  
 
7.1 NAČRTI IN PROGRAMI USPOSABLJANJA 
SV ima na področju gorskega bojevanja visoko usposobljene pripadnike, med njimi 
poklicne gorske vodnike z mednarodno licenco in inštruktorje. Ti so razpršeni po 
različnih poveljstvih in enotah. V SV imajo preko 150 pripadnikov, ki so si pridobili 
enega ali več strokovnih nazivov na področju vojaškega gorništva (vojaški gornik, 
smučar, reševalec, alpinist, itd.). To stanje ne zagotavlja pogojev za normalen 
začetek dela COGB, zato je potrebno dopolnilno strokovno izobraţevanje in 
usposabljanje (poudarek na učenju tujih jezikov). Od leta 1999 ima GORŠ SV 
izdelane Načrte in programe, na podlagi katerih izvajajo usposabljanje. Ti so 
namenjeni predvsem posameznikom, ki si ţelijo pridobiti dodatno strokovno znanje s 
področja tehnike in taktike bojevanja v gorskem svetu. Največ kandidatov je 
zaključilo začetni tečaj gorništva. V letu 2005 so pričeli s poskusno izvedbo začetnega 
tečaja gorništva in bojevanja do nivoja voda, leta 2006 pa s tečajem preţivetja za 
pilote. Večina usposabljanj za pripadnike tujih enot pa se izvajajo po posebnih 
prirejenih programih glede na njihove potrebe. 
 
7.2 POGOJI ZA DELO 
Na področju infrastrukture so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za začetek delovanja 
COGB. 
 
Vojašnica na Bohinjski Beli ponuja dovolj velike kapacitete, poleg tega so moţne tudi 
dodatne v stavbi poleg GORŠ SV, kjer pa je potrebna prenova. V neposredni bliţini 
sta plezalni poligon in strelišče Mačkovec. Dodatne moţnosti ponuja center na 
Pokljuki, moţna pa je tudi občasna uporaba objektov na Virnikovi planini nad 
Jezerskim. Osrednje vadbišče predstavlja gorski svet, kjer je potrebno upoštevati 
pravila, še posebej v Triglavskem narodnem parku. Problem nastane pri 
razpoloţljivem številu specialistične gorniške opreme, saj ima GORŠ SV na voljo 
premalo kompletov opreme za gibanje v najteţjih razmerah. 
 
Za učinkovito usposabljanje so potrebna tudi razna učna gradiva, knjige, publikacije. 
Od leta 1998 naprej so v GORŠ SV izdelali učno gradivo v tiskani obliki in na filmih 
(VHS, DVD). 
 
Filmsko gradivo uporabljajo tudi v tujini (Švica, Velika Britanija, Kanada), učni filmi iz 
serije »Znamo-zmoremo« je uradno učno gradivo na Fakulteti za šport v Ljubljani 
(Kuhar 2006, 20-22). 
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7.3 ORGANIZACIJA  
COGB mora slediti konceptom ACT. Odprt mora biti za NATO in PfP drţave, 
sodelovati mora z drugimi partnerskimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. 
Prizadevati si mora za dodano vrednost brez podvajanja nove kvalitete skladno z 
prizadevanji NATO. Infrastruktura in stroški obratovanja bodo financirana iz 
nacionalnih in multinacionalnih virov, osebje COGB bo prihajalo iz Slovenije in ostalih 
drţav NATO. Pri delu mora upoštevati standarde NATO in spodbujati razvoj novih 
pristopov in doktrin, procedur in standardov na strokovnem področju vojaškega 
gorništva. COGB si mora postaviti jasna razmerja in pristojnosti med Slovenijo, ACT 
in ostalimi partnerji. 
 
Razmerja z ACT pa se uredijo na podlagi MOU. ACT ni v neposrednem poveljevalnem 
razmerju s COGB, vendar med njima poteka stalna koordinacija dela. Sama sestava 
COGB temelji na štirih stebrih, in sicer izobraţevanju in usposabljanju, doktrini in 
razvoju, izkušnjah in podpori. 
 
Center bo sodeloval z različnimi enotami, organizacijami in institucijami znotraj SV, 
NATO, civilnim institucijami in partnerskimi drţavami. Znotraj SV bodo sodelovali s 
PDRIU (koordinacija, povezave, simulacije, vaje), 15. helikopterskim bataljonom 
(transporti, reševanje), 132. gorskim bataljonom (izmenjava izkušenj, podpora 
usposabljanja, zagotovitev delovanja). 
 
Ministrstvo za obrambo jim bo nudilo pomoč pri zaposlovanju, pogodbah s civilnimi 
sodelavci in tujimi pripadniki, pravna sluţba jim pomaga pri pogajanjih v procesu 
akreditacije, sluţba za publicistiko pri izdelavi filmskega gradiva in publikacij. V 
pomoč COGB pa bodo tudi civilne ustanove, zlasti Planinska zveza Slovenije 
(strokovno usposabljanje), Zdruţenje gorskih vodnikov Slovenije, Gorska reševalna 
sluţba ter znotraj Univerze v Ljubljani Fakulteta za šport in Medicinska fakulteta. Pri 
tem pa ne smemo pozabiti tudi sodelovanja s proizvajalci opreme (Elan, Alpina). V 
mednarodnem krogu sodelovanj pa je na prvem mestu NATO s svojimi agencijami, 
šolami in članicami te organizacije. Sodelovanje bo potekalo znotraj ACT pri procesu 
akreditacije, formiranju in koordiniranju nalog ter delovanja centra. Od leta 1999 je 
GORŠ polnopravna članica IAMMS, zato bo tudi COGB v prihodnosti sodelovala s to 
organizacijo in poleg njenih članic tudi z ostalimi svetovnimi vojaškimi gorskimi 
šolami. 
7.4 POSLANSTVO IN NALOGE 
COGB mora biti formiran na taktičnem nivoju, kjer bo pobudnik, katalizator in nosilec 
razvoja na tem strokovnem področju. S posredovanjem znanj ţeli COGB ponuditi 
odgovore na sodobne varnostne izzive v gorskem okolju kjerkoli na svetu. Njegovo 
poslanstvo je: 
  preučevanje bodočega operativnega okolja, 
  razvoj novih konceptov, doktrin, organiziranosti in zmogljivosti, 
  eksperimentiranje z novimi sredstvi in tehnologijami, 
  izvajanje in podpora raziskovalnim procesom, 
  sodelovanje pri definiranju standardov NATO za zmogljivosti in vire, 
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  izvajanje izobraţevanja in usposabljanja (Kuhar, 2006, 25). 
 
COGB bo usposabljal oz. izvajal izobraţevanja na tečajih, seminarjih, konferencah, 
mobilnih evalvacijskih skupinah in skupinah za urjenje. Izdajal bo razne publikacije in 
organiziral projektne skupine, vojaško-smučarske alpinistične odprave (predvsem za 
promocijo), eksperimente za preizkušanje novih konceptov in procedur. Programe za 
tečaje bodo izdelali in izvajali v skladu z usmeritvami ACT. Tečaji so namenjeni za 
pridobivanje veščin in znanja s področja preţivetja in delovanja v gorskem svetu, 
vključno z načrtovanjem in izvedbo bojnih nalog v gorskem svetu. V osnovi bodo 
tečaji razdeljeni na specialistične tečaje za posameznika in enote. Zahtevnost in 
dolţino tečaja bodo prilagodili zahtevam enot in območju, kamor odhajajo na misijo 
in nalogo. Za usposabljanje v visokih gorah in na ledenikih se bodo skušali dogovoriti 
s tujimi gorskimi šolami. Seminarji bodo namenjeni dopolnilnemu izobraţevanju, 
predstavitvi novosti, itd. Za distribucijo novih znanj je potrebno zagotoviti zmogljiv 
informacijski sistem za moţnost hitrega prenosa informacij. COGB bo odgovoren, da 
na svojem strokovnem področju skrbi za strokovne ekspertize, publikacije, kataloge 
znanj, načrte in programe usposabljanj in izobraţevanj. 
7.5 PRIMERJAVA VARIANT ZA RAZVOJ CENTRA ODLIČNOSTI ZA GORSKO 
BOJEVANJE 
V spodnji tabeli so predstavljene primerjave variant med NATO COGB, 
večnacionalnim COGB in nacionalnim COGB, njihova področja, predloge in moţnosti 
za formiranje: 
 
PODROČJE/ 
VARIANTA 
NATO COGB VEČNACIONALNI COGB NACIONALNI 
COGB 
 
 
 
 
 
POSLANSTVO 
 
 
 
 
NATO COGB je neodvisna 
mednarodna vojaška 
organizacija, ki bo 
zagotavljala odličnost na 
strokovnem področju 
gorskega bojevanja. 
Večnacionalni Center 
odličnosti bo z vodilno vlogo 
SV zagotavljal razvoj doktrin, 
taktik in postopkov gorskega 
bojevanja, razvoj 
individualnih veščin 
bojevanja, gorništva in 
reševanja v gorah ter bo 
izvajala usposabljanje 
posameznikov in enot za 
gorsko bojevanje. 
 
 
 
Nacionalni Center 
odličnosti za gorsko 
bojevanje je enota 
SV, ki bo 
zagotavljala razvoj 
doktrin, taktik in 
postopkov gorskega 
bojevanja. 
 
PODROČJA 
DELOVANJA 
 
 
Področja delovanja so 
usmerjena na nivo drţav 
in poveljstev zveze NATO. 
 
Področja delovanja so 
usmerjena na nivo SV ter 
zainteresirane NATO, PfP in 
drţave MD. 
 
Področja delovanja 
so usmerjena na 
nivo delovanja enot 
in poveljstev SV. 
 
 
 
STATUS 
 
 
NATO COGB ima status 
neodvisne mednarodne 
vojaške organizacije, ki 
deluje na ozemlju drţave 
Slovenije. 
 
 
Večnacionalni COGB bo 
podprt s sodelovanjem 
pripadnikov zainteresiranih 
drţav. Med drţavami bo 
sklenjen MOU (Memorandum 
of Understanding). 
 
Nacionalni COGB je 
enota Slovenske 
vojske- 
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POVELJEVANJE 
IN KONTROLA 
 
 
NATO COGB ni v sistemu 
poveljevanja in kontrole 
Slovenske vojske. 
 
 
Večnacionalni COGB je v 
sistemu poveljevanja in 
kontrole Slovenske vojske. 
 
Nacionalni COGB je  
v sistemu 
poveljevanja in 
kontrole Slovenske 
vojske. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIJSKA 
STRUKTURA 
 
 
Center odličnosti za 
gorsko bojevanje MW 
COE bo zgrajen po načelu 
»multinacionalnosti« z 
drţavami sponzoricami. 
Slovenija kot drţava 
nosilka (Framework 
nation) mora v procesu 
seznanjanja s projektom 
pridobiti ustrezno število 
vključenih drţav 
sponzoric. 
 
 
Organizacijska struktura je 
določena s formacijo SV. Tuje 
dolţnosti niso njen sestavni 
del. 
 
 
Organizacijska 
struktura 
nacionalnega COGB 
je določena po  
formaciji SV. 
 
 
 
 
KADROVSKA 
POPOLNITEV 
 
 
Člani ustanovitvene 
skupine drţave nosilke, ki 
jih predvideva NATO 
Manual, delujejo 
izključno za razvoj COE in 
ne opravljajo vzporednih 
dolţnosti. 
 
Osnova za kadrovsko 
popolnitev je formacija SV, ki 
bo dopolnjena s pripadniki 
sodelujočih drţav.  
 
Kadrovska 
popolnitev je 
zagotovljena z 
obstoječo formacijo 
Gorske šole. 
 
 
 
DOSEGANJE 
ZMOGLJIVOSTI 
 
NATO COGB mora 
zagotavljati NCA (NATO 
Command Arrangaments) 
zmogljivosti, ki jih ne 
zagotavljajo druge 
institucije NATO. 
 
Večnacionalni COGB 
zagotavlja doseganje 
operativnih zmogljivosti, 
povezljivost in standardizacijo  
enot in poveljstev SV ter enot 
pridruţenih drţav.   
Nacionalni COGB 
podpira doseganje 
načrtovanih 
operativnih 
zmogljivosti SV za 
omejeno število 
enot. 
 
 
 
 
FINANČNI VIRI 
 
 
Poleg vplačila v proračun 
NATO COGB bo RS kot 
FN nosila tudi druge 
finančne obveznosti 
(zagotovitev 
infrastrukture, 
administracije ter drugih 
obveznosti iz naslova 
zagotavljanja podpore 
drţave gostiteljice).  
 
Finančni viri  za razvoj in 
oblikovanje COGB bodo 
načrtovani v Srednjeročnem 
obrambnem načrtu Slovenske 
vojske za obdobje 2009-2014. 
 
 
Finančni viri za 
razvoj in 
oblikovanje 
nacionalnega COGB 
bodo načrtovani v 
Srednjeročnem 
obrambnem načrtu 
za obdobje 2009-
2014. 
 
 
 
POSTOPNOST 
PRI 
OBLIKOVANJU 
 
Po odločitvi in zavezi  
drţave nosilke (RS) o 
oblikovanju NATO COGB 
se v skladu s 
predvidenimi postopki in 
procedurami ACT/TNCC 
pričnejo aktivnosti, ki so 
časovno in postopkovno 
predvidene v priročniku 
Establishment Manual.  
 
Na predlog drţave nosilke je  
moţna postopnost pri 
oblikovanju večnacionalnega 
COGB, ki pa mora biti 
usklajena z drţavami 
pristopnicami.  
 
Postopnost pri 
oblikovanju ni 
potrebna. 
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PRIČAKOVANI 
ČAS 
REALIZACIJE 
 
 
Konec leta 2010  
 
Ob uveljavljanju načela 
postopnosti do konca leta 
2012. 
 
01. 01 . 2009 –  
 
 
KONČNA 
PRIMERJALNA 
OCENA 
 
NATO COGB na podlagi 
akreditacije Zveze NATO 
omogoča najvišjo raven 
vrednosti: kompetentnost 
in znanje, napredek in 
razvoj, fleksibilnost, 
podporo delovanja in 
sodelovanje ter 
povezljivost znotraj 
Zveze NATO. 
 
 
Večnacionalni COGB omogoča 
niţjo raven vrednosti 
delovanja od NATO COGB 
predvsem zaradi omejenega 
dostopa do procesa 
načrtovanja v zvezi NATO.  
 
Nacionalni COGB 
omogoča najniţjo 
raven vrednosti. 
 
KONČNA 
PRIMERJALNA 
OCENA 
 
Vodilno vlogo ima 
usmerjevalni odbor, kjer 
ima vsaka od drţav 
enakovreden glas pri 
upravljanju. 
 
 
RS z ustanavljanjem centra 
predvideva svojo vodilno 
vlogo.  
 
 
 
Vir: Gorska šola, (2009) 
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8 ZAKLJUČEK 
Kot pravijo: »Prvi nasprotnik vojaka v gorah je teren, drugi vreme in šele tretji 
nasprotnik vojak«. Vseh teh prvin vojaka nauči gorska šola. S svojim delom sem 
skušala razloţiti, kako pomembno vlogo v SV igra GORŠ SV in aktivnosti za 
formiranje COGB. Ta predstavlja eno najnaprednejših in mednarodno priznanih delov 
naše majhne vojske. To dokazujejo številne tuje vojaške enote, ki si za 
izpopolnjevanje gorniškega znanja izberejo prav Slovenijo. 
 
Na podlagi raziskanih in publikacij lahko zgoraj navedeni hipotezi potrdim. GORŠ je s 
svojo dolgoletno tradicijo in kvalitetnim in strokovnim delom dokazala, da sodi v 
svetovni vrh gorskih vojaških šol. Kljub njeni majhnosti se ţe več kot desetletje trudi 
ostati konkurenčna na mednarodnem gorniškem področju. K tem pripomore tudi 
sama pokrajina oz. slovenske gore, ki ponujajo GORŠ SV ugodne pogoje za delo. SV 
je mlada institucija, ki se je najprej borila za obstanek, se leta 2004 vključila v NATO 
in vseskozi mednarodni skupnosti dokazovala svojo kvaliteto. Zaradi majhnosti se ne 
moremo kosati s svetovnimi velesilami, zato moramo delovati zdruţeno in razviti 
specifične dele v vojski, s katerimi bomo konkurirali drugim oboroţenim silam. Ena od 
teh področij je zagotovo vojaško gorništvo. 
 
Stotnik Kuhar je v svojem delu dejal: »Projekt COGB presega dosedanje koncepte 
dela in predvsem organiziranost. Vizija SV je, da formiramo COGB na taktičnem 
nivoju, ki bo pobudnik, katalizator in nosilec razvoja na tem strokovnem področju. Z 
znanjem in izkušnjami ţelimo biti odprti zavezništvu in drugim partnerjem. S 
posredovanjem znanj in izkušenj ţelimo ponuditi odgovore na sodobne varnostne 
izzive v gorskem okolju kjerkoli na svetu. Pri tem ţelimo kar najtesneje sodelovati z 
vojaškimi in civilnimi organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s tem strokovnim 
področjem.« (Kuhar, 2006, 34). 
 
S temi besedami velikega strokovnjaka na tem področju in poglavju o COGB zopet 
lahko potrdim pomembnost formiranja COGB. 
 
V okviru nacionalnih nišnih zmogljivosti članic zavezništva naj bi v prihodnosti 
prevzeli »centri odličnosti« eno ključnih vlog v procesu preobrazbe oziroma 
izboljšanja zmogljivosti zavezništva za izvajanje operacij v spremenjenem sodobnem 
varnostnem okolju. 
 
8.1 OCENA STANJA - PRIMERJALNA ANALIZA 
Na podlagi ocene stanja in sodelovanja pri izdelavah določenih dokumentov ter pri 
analiziranju dokumentov potrebnih za formiranje raznih oblik COGB sem izdelala po 
enotnih kriterijih enostavno  primerjalno analizo, v katero sem vključila tudi obstanek 
GORŠ in nadaljevanje dosedanjega dela. 
 
V zaključku primerjalne analize ugotavljam, da so najboljše moţnosti za formiranje 
COGB po varianti 2, večnacionalni COGB in 4-nacionalni COGB. V teh dveh primerih 
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ima več moţnosti varianta 4, vendar je pri oblikovanju mednarodnega COGB 
potrebno upoštevati zahtevnejšo koordinacijo in pogajanja z ostalimi partnerji. 
 
Varianti 1 in 3 za formiranje COGB na podlagi moje primerjalne analize nista 
primerni. 
8.1.1 Predmet analize 
V analizo sem vključila naslednje štiri moţne variante: 
 
Varianta 1:   Oblikovanje NATO COGB v letu 2010, 
Varianta 2:   Oblikovanje večnacionalni COGB s pričetkom aktivnosti v letu 2012 
Varianta 3:   COGB nima trdne strukture – GORŠ nadaljuje s svojim delom v sedanji 
                    obliki. 
Varianta 4:   Oblikovanje nacionalnega COGB v letu 2009. 
8.1.2  Kriteriji 
V analizi sem za vse štiri variante uporabila enotne kriterije: 
 
 primernost, 
 izvedljivost, 
 spremenljivost, 
 odličnost. 
 
Rezultati vrednotenja primernosti 
 
Pri vrednotenju primernosti sem ocenjevala moţnosti izvedbe poslanstva, bistvenih 
nalog, upoštevanje usmeritev nadrejenih, ter moţnost zagotovitve izvedbe končnega 
stanja. Iz grafikona je razvidno, da je na področju primernosti najboljša varianta 4, 
delno primerna je varianta 2, varianti 1 in 3 pa nista primerni. 
Grafikon 4: Vrednotenje primernosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Gorska šola (2009) 
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Rezultat vrednotenja izvedljivosti 
Pri vrednotenju izvedljivosti sem ocenjevala ustreznost sestave sil in ostalih resursov. 
Grafikon nam pokaţe, da je na področju izvedljivosti delno primerna varianta 2, 
ostale tri pa niso primerne ob upoštevanju trenutne sestave sil in razpoloţljivih 
resursov. 
Grafikon 5: Vrednotenje izvedljivosti 
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Vir: Gorska šola (2009) 
Rezultat vrednotenja sprejemljivosti 
Pri vrednotenju sprejemljivosti sem ocenjevala moţnost izvedbe znotraj omejenih 
resursov, moţnost učinkovite uporabe resursov, ter v kolikšni meri je varianta 
sprejemljiva za ACT in SV. Rezultati kaţejo, da je najbolj primerna varianta 4, delno 
primerna varianta 2, varianti 1 in 3 pa nista primerni. 
 
Grafikon 6: Vrednotenje sprejemljivosti 
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Vir: Gorska šola (2009) 
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Rezultat vrednotenja odličnosti 
Pri vrednotenju odličnosti sem ocenjevala moţnosti zagotavljanja odličnosti na 
področjih strokovnosti, organiziranosti in zagotovitve delovanja. V tem primeru sta 
primerni varianti 2 in 4, varianti 1 je delno primerna, varianta 3 pa ni primerna. 
 
 
Grafikon 7: Rezultat vrednotenja odličnosti 
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Vir: Gorska šola (2009) 
Skupni rezultati vrednotenja 
Končna analiza primerjave variant na podlagi grafikona, nam kaţe, da sta za izvedbo 
primerni varianta 2 in 4, varianta 1 in 3 pa nista primerni. 
 
Grafikon 8: Skupni rezultati vrednotenja 
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Vir: Gorska šola (2009) 
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COGB predstavlja projekt, ki zahteva podporo v SV in celotni Sloveniji. Potrebno je 
poiskati ugodne strateške partnerje, ki bodo pomagali pri uresničevanju zastavljenih 
ciljev, saj GORŠ SV nima vseh zmogljivosti, ki bi zagotavljale nemoteno delovanje 
COGB. Prav tako si morajo zagotoviti tudi mednarodno podporo in sloves, ki ga GORŠ 
SV z dosedanjim delom zagotovo ima. K projektu je potrebno privabiti čim večje 
število vojaških in civilnih organizacij (gospodarstvo, politika), ker bomo le tako ţe na 
začetku postavili trdne temelje, na katerih bomo nadgrajevali slovensko kvaliteto. Za 
konec pa lahko uporabim besede bivšega načelnika GŠSV, ki pravi: »Za učinkovito 
mednarodno sodelovanje na vojaškem področju ni dovolj le izenačenost v znanju in 
tehnologiji, temveč tudi v razumevanju in delovanju!« 
 
V okviru nacionalnih nišnih zmogljivosti članic zavezništva naj bi v prihodnosti 
prevzeli »centri odličnosti« eno ključnih vlog v procesu preobrazbe oziroma 
izboljšanja zmogljivosti zavezništva za izvajanje operacij v spremenjenem sodobnem 
varnostnem okolju.  
 
"Kdor pa hoče biti ponosen nase, ne sme biti majčken, tudi, če ne doseţe 
miru nikoli, razen ko pade!… Zato pa ne sme trepetati, mora znati 
ţrtvovati: brez ţrtev ni borbe, brez borbe ni zmage in brez zmage ni 
resnične veličine. 
Klement Jug 
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KRATICE 
 
 
ACT  Allied Command Transformation (Poveljstvo za operacije NATO) 
CAA  Centro Addestramento Alpino (Italijanski vojaški gorski center) 
CO  Centri odličnosti 
COGB Center odličnosti za gorsko bojevanje 
GORŠ SV Gorska šola Slovenske vojske 
GŠSV  General štab Slovenske vojske 
IAMMS  Internationa Association of Military Mountain Schools (Mednarodno            
zdruţenje vojaških gorskih šol) 
JALLC  Joint Analysis & Lessons Learned Centre (Zdruţeni center za analize 
in pridobljene izkušnje) 
JFTC  Joint Force Trainig Center (Zdruţeni center za usposabljanje) 
JLA  Jugoslovanska ljudska armada 
JWC  Joint Warfare Center (Zdruţeni center za vojskovanje) 
MORS Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
NRF  Nato Response Forces 
PDRIU  Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraţevanje in usposabljanje 
PfP  Partnership for Peace (Program partnerstva za mir) 
PWP  Partnership Working Programme (Partnerski delovni program) 
ACT  Allied Command Transformation (Poveljstvo za operacije NATO) 
CAA   Centro Addestramento Alpino (Italijanski vojaški gorski center) 
SV Slovenska vojska 
VP    Vojaška policija 
SACEURE Vrhovni poveljnik zavezniških sil za Evropo 
NiP Načrt in program GORŠ 
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PRILOGE 
 
Priloga 1:  
PRIDOBIVANJE NAZIVOV USPOSOBLJENOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: NiP GORŠ (2008) 
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Priloga 2: 
Usposabljanja pripadnikov Gorske šole v tujini 
 
 ŠT. 
UDEL. 
KRAJ IN DRŢAVA OBLIKA SODELOVANJA 
1. 4 Andermatt, Švica tečaj za specialiste za plazove 
2. 2 Celovec, Avstrija helikopterski tečaj 
3. 3 Celovec, Avstrija pohod "Rosenthalmarsch" v okviru programa 
"Sodelovanje ob meji" 
4. 1 Celovec, Avstrija vojaško-športno tekmovanje 
5. 1 Celovec, Avstrija odprto prvenstvo avstrijske vojske v 
patruljnem teku 
6. 1 Valmalenco, Italija tekmovanje v vojaškem mnogoboju 
7. 2 Andermatt, Švica Operacija 4000 
8. 1 Mitenwald, Nemčija seznanitev z delovanjem gorskih reševalcev 
9. 2 Andermatt, Švica tečaj za reševanje izpod plazov 
10. 4 Zermatt, Švica tekmovanje vojaških patrulj 
12. 4 Celovec, Avstrija tečaj helikopterskih reševalcev 
13. 2 Zermatt, Švica Patrouille des glacieres 
14. 2 Zermatt, Švica letni tečaj alpinistike 
15. 3 Chamonix, Francija ogled usposabljanja v francoski vojaški 
gorski šoli 
16. 1 Bischofswiesen, Nemčija ogled usposabljanja v nemški vojaški gorski 
šoli 
17. 1 Vermont, ZDA ogled usposabljanja v ameriški vojaški gorski 
šoli 
18. 2 Rim, Italija sodelovanje na predstavitvi antarktičnega 
projekta 
19. 1 Andermatt, Švica zimski gorniški tečaj 
20. 2 Saldfelden, Avstrija posvet in izpopolnjevanje v helikopterskem 
reševanju 
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USPOSABLJANJE TUJIH ENOT V GORSKI ŠOLI 
 
 DELEGACIJA OBLIKA SODELOVANJA 
1. madţarski častniki (15) letno usposabljanje v visokogorju 
2. ekipa ameriške vojske vojaška tekmovanja 
3. ekipa avstrijske vojske (7. lovski polk) vojaško tekmovanje 
4. britanski kraljevi marinci  
(4 inštruktorji) 
priprave na skupne vojaške vaje 
5. pripadniki britanskih kraljevih 
marincev (57) 
skupna vaja s pripadniki SV 
6. ameriška delegacija predstavitev reševanja s helikopterjem 
7. pripadniki avstrijske gorske šole tekmovanje v patruljnem teku 
8. pripadniki avstrijske vojske (7. lovski 
polk iz Celovca) 
tekmovanje v patruljnem teku 
9. pripadniki francoske gorske šole zimsko usposabljanje v visokogorju 
10. skupina ameriških marincev (22) letno usposabljanje v visokogorju 
11. skupina brtitanskih kadetov (10) letno usposabljanje v visokogorju 
12. skupina častnikov francoske gorske 
šole 
letno usposabljanje v visokogorju 
13. pripadniki ameriških marincev (52) letno usposabljanje v visokogorju 
14. pripadniki generalštaba avstrijske 
vojske (30) 
zimsko usposabljanje v visokogorju 
15. skupina ameriških marincev (40) letno usposabljanje v visokogorju 
16. skupina ameriških marincev (30) zimsko usposabljanje v visokogorju 
17. pripadniki francoske gorske šole  (30) letno usposabljanje v visokogorju 
18. pripadniki češke častniške šole (50) zimsko usposabljanje v sodelovanju s 
Centrom vojaških šol 
19. skupina madţarskih častnikov (12) zimsko usposabljanje v visokogorju 
20. skupina madţarskih častnikov (12) letno usposabljanje v visokogorju 
 
Vir: Letno poročilo GORŠ 
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Priloga 3: 
 
PROTOKOL O STATUSU MEDNARODNEGA VOJAŠKEGA POVELJSTVA, 
USTANOVLJENEGA V SKLADU S SEVERNOATLANTSKO POGODBO 
 
 
1. člen 
 
Ratificira se Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega 
v skladu s Severnoatlantsko pogodbo, podpisan 28. avgusta 1952 v Parizu. 
2. člen 
 
Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski jezik glasi: 
 
 
PROTOKOL O STATUSU MEDNARODNEGA VOJAŠKEGA POVELJSTVA, 
USTANOVLJENEGA V SKLADU S SEVERNOATLANTSKO POGODBO 
 
 
Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 v Washingtonu, so 
se ob upoštevanju, da se na njihovih ozemljih lahko z ločenim dogovorom na podlagi 
Severnoatlantske pogodbe ustanovi mednarodno vojaško poveljstvo, in 
v ţelji, da bi se opredelil status takega poveljstva in njegovega osebja na območju 
Severnoatlantske pogodbe, sporazumele o protokolu k sporazumu, podpisanemu 19. 
junija 1951 v Londonu, o statusu svojih sil: 
 
1. člen  
 
V tem protokolu  
 
a) izraz »sporazum« pomeni Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske 
pogodbe o statusu njihovih sil, podpisan 19. junija 1951 v Londonu; 
b) izraz »vrhovno poveljstvo« pomeni vrhovno poveljstvo zavezniških sil v Evropi, 
poveljstvo vrhovnega poveljnika zavezniških sil za Atlantik in vseh enakovrednih 
mednarodnih vojaških poveljstev, ustanovljenih v skladu s Severnoatlantsko  
pogodbo;  
c) izraz »zavezniško poveljstvo« pomeni katerokoli vrhovno poveljstvo in katerokoli 
mednarodno vojaško poveljstvo, ustanovljeno v skladu s Severnoatlantsko pogodbo, 
ki je neposredno podrejeno vrhovnemu poveljstvu; 
d) izraz »Severnoatlantski svet« pomeni Svet, ustanovljen z 9. členom 
Severnoatlantske pogodbe, ali katerega njegovih dopolnilnih teles, ki so pooblaščena, 
da delujejo v njegovem imenu. 
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2. člen 
 
Ob upoštevanju naslednjih določb tega protokola se sporazum uporablja za 
zavezniško poveljstvo na ozemlju pogodbenice tega protokola na območju 
Severnoatlantske pogodbe ter za vojaško in civilno osebje takega poveljstva in za 
njihove vzdrţevane druţinske člane, vključene v definicije v pododstavkih a), b) in c) 
prvega odstavka 3. člena tega protokola, kadar je to osebje na takem ozemlju v zvezi 
s svojimi sluţbenimi dolţnostmi, ali če gre za vzdrţevane druţinske člane, sluţbenimi 
dolţnostmi njihovega zakonca ali staršev.  
3. člen 
1. Pri uporabi sporazuma za zavezniško poveljstvo imajo izrazi »sila«, »civilni del« in 
»vzdrţevani druţinski član«, kjer koli se v sporazumu pojavljajo, naslednji pomen:  
a) »sila« pomeni osebje, dodeljeno zavezniškemu poveljstvu, ki pripada kopenskim, 
mornariškim ali zračnim oboroţenim silam katere koli pogodbenice Severnoatlantske 
pogodbe; 
b) »civilni del« pomeni civilno osebje, ki ni brez drţavljanstva niti nima drţavljanstva 
drţave, ki ni pogodbenica Severnoatlantske pogodbe, niti drţavljanstva drţave 
sprejemnice ali stalnega prebivališča v njej in ki je (i) dodeljeno zavezniškemu 
poveljstvu in zaposleno v oboroţenih silah pogodbenice Severnoatlantske pogodbe ali 
(ii) spada v kategorije civilnega osebja, zaposlenega pri zavezniškem poveljstvu, o 
katerih odloča Severnoatlantski svet; 
c) »vzdrţevani druţinski član« pomeni zakonca pripadnika sile ali civilnega dela, kot 
je opredeljeno v pododstavkih a) in b) tega odstavka, ali otroka takega pripadnika, ki 
je od njega odvisen.  
2. Zavezniško poveljstvo se šteje za silo za namen II. člena, drugega odstavka V. 
člena, desetega odstavka VII. člena, drugega, tretjega, četrtega, sedmega in osmega 
odstavka IX. člena in XIII. člena sporazuma.  
4. člen 
Pravice in obveznosti, ki jih sporazum drţavi pošiljateljici ali njenim organom priznava 
ali nalaga v zvezi z njenimi silami ali njihovim civilnim delom ali vzdrţevanimi 
druţinskimi člani, glede zavezniškega poveljstva in njegovega osebja in njegovih 
vzdrţevanih druţinskih članov, za katere se sporazum uporablja v skladu z 2. členom 
tega protokola, se prenesejo na ustrezno vrhovno poveljstvo in njegove odgovorne 
organe , razen kadar:  
a) pravica do izvajanju kazenske in disciplinske pristojnosti, ki jo VII. člen sporazuma 
priznava vojaškim organom drţave pošiljateljice, se prenese na morebitne vojaške 
organe drţave, katere vojaško pravo velja za zadevno osebo; 
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b) se obveznosti, ki jih drţavi pošiljateljici ali njenim organom nalagajo II. člen, četrti 
odstavek III. člena, pododstavek a) petega odstavka in pododstavek a) šestega 
odstavka VII. člena, deveti in deseti odstavek VIII. člena in XIII. člen sporazuma, 
prenesejo tako na zavezniško poveljstvo kot na katero koli drţavo, za katere  
oboroţene sile ali pripadnika ali usluţbenca v teh oboroţenih silah ali vzdrţevanega 
druţinskega člana takega pripadnika ali usluţbenca gre;  
c) je drţava pošiljateljica za namene pododstavka a) drugega odstavka in petega 
odstavka III. člena ter XIV. člena sporazuma, če gre za pripadnike sile in njihove 
vzdrţevane druţinske člane, drţava, katere oboroţenim silam pripada pripadnik, ali 
če gre za pripadnike civilnega dela in njihove vzdrţevane druţinske člane, morebitna 
drţava, v katere oboroţenih silah je zaposlen pripadnik;  
d) se obveznosti, naloţene drţavi pošiljateljici na podlagi šestega in sedmega 
odstavka VIII. člena sporazuma, prenesejo na drţavo, v katere oboroţene sile spada 
oseba, katere dejanje ali opustitev dejanja je bila povod za zahtevek, ali če gre za 
pripadnika civilnega dela, drţavo, katere oboroţene sile ga zaposlujejo, ali če take 
drţave ni, na zavezniško poveljstvo, ki mu pripada zadevna oseba. 
Morebitna drţava, na katero se prenesejo obveznosti po tem odstavku, in zadevno 
zavezniško poveljstvo imata pravice drţave pošiljateljice v zvezi z imenovanjem 
razsodnika po osmem odstavku VIII. člena.  
5. člen 
 
Vsak pripadnik zavezniškega poveljstva ima svojo osebno izkaznico, ki jo izda 
poveljstvo; izkaznica vsebuje ime in priimek, datum in kraj rojstva, drţavljanstvo, čin 
ali poloţaj, morebitno številko, fotografijo in obdobje veljavnosti. Ta izkaznica se 
mora na zahtevo pokazati.  
 
6. člen 
1. Obveznosti odpovedati se zahtevkom, ki jih VIII. člen sporazuma nalaga 
pogodbenicam, se prenesejo tako na zavezniško poveljstvo kot na vsako zadevno 
pogodbenico tega protokola.  
2. Za namene prvega in drugega odstavka VIII. člena sporazuma  
a) se premoţenje, ki je v lasti zavezniškega poveljstva ali pogodbenice tega protokola 
in ga uporablja zavezniško poveljstvo, šteje za premoţenje pogodbenice, ki ga 
uporabljajo njene oboroţene sile;  
b) se škoda, ki jo povzroči pripadnik sile ali civilnega dela, kot je opredeljen v prvem 
odstavku 3. člena tega protokola, ali katerikoli drug usluţbenec zavezniškega 
poveljstva, šteje za škodo, ki jo je povzročil pripadnik ali usluţbenec oboroţenih sil 
pogodbenice;  
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c) definicija »v lasti pogodbenice« iz tretjega odstavka VIII. člena se uporablja za 
zavezniško poveljstvo.  
3. Zahtevki, na katere se nanaša peti odstavek VIII. člena sporazuma, vključujejo 
zahtevke (razen pogodbenih zahtevkov in zahtevkov, na katere se nanaša šesti ali 
sedmi odstavek omenjenega člena), ki so posledica dejanj ali opustitev dejanj katerih 
koli usluţbencev zavezniškega poveljstva ali kakšnega drugega dejanja, opustitve ali 
dogodka, za katere je zakonsko odgovorno zavezniško poveljstvo in so na ozemlju 
drţave sprejemnice povzročili škodo tretjim, ki niso pogodbenice tega protokola.  
7. člen 
1. Oprostitev plačila davkov na osebne dohodke in prejemke, odobrena pripadnikom 
sile ali civilnega dela po X. členu sporazuma, se glede osebja zavezniškega poveljstva 
v okviru definicij v pododstavku a) in točki i) pododstavka b) prvega odstavka 3. 
člena tega protokola, uporablja za osebne dohodke in prejemke, ki jih osebju kot 
takemu plačujejo oboroţene sile, ki jim pripada ali ga zaposlujejo; ta odstavek pa 
takega pripadnika ali usluţbenca ne oprošča plačila davkov, ki jih nalaga drţava, 
katere drţavljan je.  
2. Usluţbenci zavezniškega poveljstva, ki spadajo v kategorije, ki jih odobri 
Severnoatlantski svet, so oproščeni plačila davkov na osebne dohodke in prejemke, 
ki jim jih usluţbencem kot takim izplačuje zavezniško poveljstvo. Vendar pa se lahko 
katera koli pogodbenica tega protokola z zavezniškim poveljstvom dogovori, da bo 
zaposlila in v zavezniško poveljstvo razporedila vse svoje drţavljane (razen tistih, če 
ta pogodbenica tako ţeli, ki stalno ne prebivajo na njenem ozemlju), ki bodo kot 
osebje sluţbovali v zavezniškem poveljstvu, in da bo takim osebam izplačevala 
osebne dohodke in prejemke iz svojih lastnih sredstev ter v višini, ki jo sama določi. 
Zadevna pogodbenica lahko tako izplačane osebne dohodke in prejemke obdavči, ne 
more pa jih obdavčiti kakšna druga pogodbenica. Če katera koli pogodbenica tega 
protokola sklene tak dogovor in se ta pozneje spremeni ali preneha veljati, 
pogodbenic tega protokola prvi stavek tega odstavka več ne zavezuje, da osebne 
dohodke in prejemke, izplačane njihovim drţavljanom, oprostijo plačila davkov.  
8. člen 
 
1. Zaradi laţje ustanovitve, gradnje, vzdrţevanja in delovanja zavezniških poveljstev 
so ta poveljstva, če je to izvedljivo, oproščena carin in davkov v zvezi s porabo, ki je 
v interesu skupne obrambe ter za njihovo sluţbeno in izključno uporabo, vsaka 
pogodbenica tega protokola pa začne s katerim koli zavezniškim poveljstvom, ki 
deluje na njenem ozemlju, pogajanja, da bi sklenila sporazum za uveljavitev te 
določbe.  
2. Zavezniško poveljstvo ima pravice, ki se na podlagi XI. člena sporazuma pod 
enakimi pogoji priznavajo sili.  
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3. Določbe petega in šestega odstavka XI. člena sporazuma se ne uporabljajo za 
drţavljane drţav sprejemnic, razen če taki drţavljani pripadajo oboroţenim silam 
pogodbenice tega protokola, ki ni drţava sprejemnica.  
4. Izraz »carine in davki« iz tega člena ne vključuje stroškov za opravljene storitve.  
9. člen 
 
Razen če Severnoatlantski svet morda sklene drugače,  
a) se premoţenje, pridobljeno iz mednarodnih sredstev zavezniškega poveljstva v 
okviru njegovega proračuna za investicijska sredstva in ga poveljstvo več ne 
potrebuje, proda na podlagi dogovorov, ki jih odobri Severnoatlantski svet, kupnina 
zanj pa se med pogodbenice Severnoatlantske pogodbe razdeli ali se jim knjiţi kot 
dobroimetje v sorazmerju z njihovimi prispevki za investicijsko vzdrţevanje 
poveljstva. Drţava sprejemnica ima prednostno pravico do pridobitve nepremičnine, 
ki se tako proda na njenem ozemlju, če ponudi pogoje, ki niso manj ugodni od tistih, 
ki jih ponudi tretji; 
b) se katero koli zemljišče, objekti ali nepremične naprave, ki jih je drţava 
sprejemnica dala zavezniškemu poveljstvu v brezplačno (razen normiranih stroškov) 
uporabo in jih poveljstvo ne potrebuje več, vrnejo drţavi sprejemnici, povečanje ali 
izgubo vrednosti premoţenja, ki ga je zagotovila drţava sprejemnica, izhajajočo iz 
uporabe premoţenja za namene poveljstva, pa določi (ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje drţave sprejemnice) Severnoatlantski svet in razdeli med pogodbenice 
Severnoatlantske pogodbe ali knjiţi kot dobroimetje ali breme sorazmerno z njihovimi 
prispevki za investicijsko vzdrţevanje poveljstva.  
10. člen 
 
Vsako vrhovno poveljstvo je pravna oseba; sposobno je sklepati pogodbe ter 
pridobivati in odtujevati premoţenje. Vendar pa lahko drţava prejemnica za 
uresničevanje take sposobnosti zahteva, da vrhovno poveljstvo ali katero od 
podrejenih zavezniških poveljstev, ki delujejo v imenu vrhovnega poveljstva, z njo 
sklene posebne dogovore.  
 
11. člen 
1. Vrhovno poveljstvo lahko ob upoštevanju določb VIII. člena sporazuma nastopa v 
pravnih postopkih kot toţnik ali toţenec. Vendar pa se lahko drţava sprejemnica in 
vrhovno poveljstvo ali katero od podrejenih zavezniških poveljstev, ki ga vrhovno 
poveljstvo pooblasti, dogovorita, da bo drţava sprejemnica v katerem koli pravnem  
postopku, v katerem je to poveljstvo udeleţenec pred sodišči drţave sprejemnice, 
delovala v imenu vrhovnega poveljstva.  
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2. Zoper katero koli zavezniško poveljstvo se ne sprejme noben ukrep izvršbe ali 
ukrep zasega ali zaplembe njegovega premoţenja ali sredstev, razen ukrepov za 
namene pododstavka a) šestega odstavka VII. člena in XIII. člena sporazuma.  
12. člen 
1. Da bi lahko upravljalo svoj mednarodni proračun, ima zavezniško poveljstvo 
različne valute in razpolaga z računom v kateri koli valuti.  
2. Pogodbenice tega protokola na prošnjo zavezniškega poveljstva olajšajo prenos 
njegovih sredstev iz ene drţave v drugo in zamenjavo katere koli valute, ki jo ima 
zavezniško poveljstvo, v katero koli drugo valuto, če je to nujno za zadostitev zahtev 
zavezniškega poveljstva.  
13. člen 
Arhiv in drugi uradni dokumenti katerega koli zavezniškega poveljstva, ki so v 
prostorih, ki jih uporablja to poveljstvo, ali jih ima pravilno pooblaščen pripadnik 
poveljstva, so nedotakljivi, razen če se poveljstvo ni odreklo tej imuniteti. Poveljstvo 
na prošnjo drţave sprejemnice in v navzočnosti predstavnika te drţave preveri 
naravo katerih koli dokumentov, da bi potrdilo, da so ti dokumenti upravičeni do 
imunitete po tem členu.  
14. člen 
1. Celota ali del tega protokola ali sporazuma se na podlagi sklepa 
Severnoatlantskega sveta lahko uporablja za katero koli mednarodno vojaško 
poveljstvo ali organizacijo, (ki ni vključena v definicije v odstavkih b) in c) 1. člena 
tega protokola), ustanovljeno v skladu s Severnoatlantsko pogodbo.  
2. Ob nastanku Evropske obrambne skupnosti, se ta protokol lahko uporablja za 
osebje evropskih obrambnih sil, razporejeno v zavezniško poveljstvo, in njihove 
vzdrţevane druţinske člane, v takem času in na tak način, kot lahko določi 
Severnoatlantski svet.  
15. člen 
Vsa neskladja med pogodbenicami tega protokola ali med temi pogodbenicami in 
katerim koli zavezniškim poveljstvom glede razlage ali uporabe protokola, se rešujejo 
s pogajanji med strankami v sporu brez uporabe kakršnekoli zunanje pristojnosti. 
Razen če protokol ali sporazum z izrecno določbo ne ureja drugače, se neskladja, ki 
jih ni mogoče rešiti z neposrednim pogajanjem, predloţijo Severnoatlantskemu svetu.  
16. člen 
1. XV. člen in XVII. do XX. člen sporazuma se glede tega protokola uporabljajo kot 
njegov sestavni del, vendar se lahko protokol kljub temu spremeni, začasno 
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razveljavi, ratificira, k njemu se lahko pristopi, se odpove ali podaljša v skladu z 
določbami v omenjenih členih in neodvisno od sporazuma.  
2. Ta protokol se lahko dopolni z dvostranskim sporazumom med drţavo sprejemnico 
in vrhovnim poveljstvom, organi drţave sprejemnice in vrhovno poveljstvo pa se 
lahko sporazumejo, da po upravni poti še pred ratifikacijo uveljavijo katero koli 
določbo tega protokola ali sporazuma, ki jo uporabljajo.  
V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.  
Sestavljeno v Parizu 28. avgusta 1952 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer 
sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvirniku, shranjenem v arhivu Vlade 
Zdruţenih drţav Amerike. Vlada Zdruţenih drţav Amerike pošlje overjene izvode 
besedila vsem drţavam podpisnicam in drţavam, ki pristopajo.  
3. člen 
 
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. 
4. člen 
 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – 
Mednarodne pogodbe. 
 
Vir: Uradni list, MP 22/04, 29. 07. 2004 (str. 4582) 
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Priloga 4: 
 
Izvleček iz Operativnega memoranduma o soglasju: 
 
Proračun in delitev stroškov CO XXX 
Proračun CO XXX zajema eno finančno leto, sestavljajo pa ga deljeni stroški, kot je 
opisano v Prilogi D. Deleţ drţave sponzorke v proračunu se izračuna na naslednji 
način:   
 
Število članov osebja drţave sponzorke v CO 
XXX 
 
x   skupni proračun CO XXX 
Skupno število članov osebja  
CO XXX 
 
Administrativno osebje, ki ga zagotovi nosilna drţava skladno s Prilogo A, se ne šteje 
med skupno število članov osebja CO XXX in je torej izključeno iz formule o delitvi 
stroškov, opisanih v odstavku 7.1. 
 
Proračun se prvič določi za finančno leto 2009. Do takrat stroške, povezane s 
proračunom, kot je to opisano v Prilogi D, krije nosilna drţava. 
 
Vsaka drţava sponzorka je še naprej odgovorna za svoj deleţ v proračunu, 
povezanem z delovnimi mesti, ki so drţavi sponzorki dodeljena, a jih le-ta ne zapolni. 
 
Odgovornosti drţav sponzork 
 
Vsaka drţava sponzorka je odgovorna za: 
 
a. plače, dodatke, dnevnice in potne stroške za prvo imenovanje na delovno 
mesto v CO XXX in odhod z njega, kot tudi vse druge stroške, povezane z 
dodelitvijo njenega osebja v CO XXX, razen če se drţave sponzorke 
dogovorijo drugače,  
b. opremo, storitve in osebje, ki jih v CO XXX zagotovi drţava sponzorka 
zaradi nacionalnih namenov in ki presegajo tista, ki jih zagotavlja nosilna 
drţava, kot tudi za potrebne stroške delovanja in vzdrţevanja,  
c. merila nacionalnega usposabljanja ter usposabljanje in izobraţevanje, ki so 
v opisu delovnih mest določeni kot pogoj za ta delovna mesta in  
d. posamezne zahteve drţave sponzorke, ki vključujejo dodatno osebje za 
infrastrukturo, varnost in podporo. To osebje je imenovano poleg osebja, 
ki zaseda delovna mesta, določena v Prilogi A.  
 
 
Podpora drţave gostiteljice 
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Nosilna drţava za CO XXX zagotovi podporo drţave gostiteljice, kot je opisano v 
Prilogi E, in ohrani lastništvo nad vsemi objekti, napravami in zemljiščem, ki je na 
razpolago CO XXX. 
 
Računovodstvo in revizija 
 
Na podlagi postopkov finančnega upravljanja CO XXX, ki jih mora odobriti 
Usmerjevalni odbor CO XXX, se finančni viri, ki jih zagotovijo drţave sponzorke, 
upravljajo, nadzirajo in obračunavajo skladno s finančnimi in računovodskimi pravili 
in postopki, določenimi z zakonodajo republike XXX. 
 
Za izvajanje proračuna je odgovoren direktor.   
 
Proračun CO XXX se obračunava v evrih. 
 
Finančno leto se prične 1. januarja in zaključi 31. decembra.  
 
Direktor ponavadi poda en zahtevek za finančne vire na leto. Denarni prispevki drţav 
sponzork se za CO XXX posredujejo brezplačno, do najkasneje 10. januarja 
zadevnega finančnega leta, na bančni račun, ki ga določi direktor.  
 
Po zaključku vsakega finančnega leta direktor Usmerjevalnemu odboru pošlje 
poročilo o proračunu. Poročilo o proračunu sestavljata: 
 povzetek dejanskih stroškov predhodnega finančnega leta, 
 analiza odhodkov predhodnega finančnega leta v primerjavi s 
proračunom in razlago večjih razlik. 
Revizijske funkcije za proračun CO XXX se izvajajo skladno z navodili Usmerjevalnega 
odbora.  
Ne glede na revizije, izvedene skladno z odstavkom 7.7, imajo nacionalni revizijski 
organi pravico, da zahtevajo informacije direktorja. Prav tako lahko zahtevajo dostop 
do vseh zapisov, potrebnih za revizijo nacionalnih prispevkov.  
 
Prihranki pri odhodkih iz predhodnega finančnega leta se obdrţijo, z njimi pa se 
izravna proračun za prihodnje leto. 
Finančni dejavniki in terjatve 
Storitve, ki so vključene v program dela in se na zahtevo HQ SACT zagotavljajo 
drţavam sponzorkam ali NATU, so brezplačne. 
 
Znesek plačila za storitve, zagotovljene drugim strankam, določi Usmerjevalni odbor. 
Odvisen je od določljivih stroškov, kot so porabljene delovne ure, komunikacijski 
stroški, stroški izvajalca in drugi neposredni stroški. 
 
Tečaji, ki jih izvaja CO XXX ali se izvajajo preko njega, se lahko zaračunajo pod 
pogojem, da so zasnovani skladno z načeli STANAG 6002 in da se zaradi potreb 
letnega proračuna prikaţejo kot prihodek. Drţavam sponzorkam se udeleţba 
njihovega osebja na tečajih ne zaračunava.  
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Terjatve, ki izhajajo iz tega MOU ali nadaljnjih sporazumov ali v povezavi z njim/-i, se 
obravnavajo skladno z 8. členom NATO SOFA in 6. členom Pariškega protokola, kot 
je veljavno. 
 
Vse terjatve ali deleţi iz njih, ki se lahko pripišejo CO XXX, se delijo med drţavami 
sponzorkami skladno s formulo delitve stroškov, navedeno v odstavku 6.1 tega MOU. 
 
Vir: Matrika dokumentov za formiranje CO-TNCC r.(20. 3. 2008)  
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
Izredna študentka Vesna Lukan – Oraţem izjavljam, da sem avtorica tega 
diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. Marka Hočevarja in 
dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
 
 
 
 
 
Lektorirala: Marija Hlebanja, prof. slov. in angl. 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, julij 2009   Podpis:___________________________  
